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A fiatalok társadalomképe 
dalszövegek tükrében
A ROCKZENE RÖVID TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A
T a n k c s a p d á ig
„Bőm to be wild”'
2001 augusztusa, Diáksziget, Metál Hammer színpad.
-  Nekem azért nem tetszik a Sziget, mert itt minden harmadik ember 
bármikor képes lenne felvágni az ereit. Széttaposott műanyagpoharakon 
fetrengenek, miközben valaki a sátorban azt üvölti, hogy halál. De van 
ennél durvább együttes is. Nem csak azt mondja, hogy halál, hanem azt 
is, hogy miért.
-  Miért?
„Kihalt minden /  zene se szól /  nincs Beethoven / nincs rock and roll”* 12
A különböző együttesek sokszor a rajongótábor szócsöveként 
funkcionálnak, ezért a fiatalok által hallgatott zene a fiatalok önkifejezési 
formája is egyben. Épp ezért a dalszövegek elemzése lehetőséget nyújt 
arra, hogy megismerhessük azokat a fiatalokat érintő társadalmi eredetű 
problémákat, melyekről ők is azt gondolják, hogy probléma. Ezeket a tar­
talomelemzés módszerével elsősorban Magyarország talán legismertebb 
és legnépszerűbb rockegyüttese, a Tankcsapda dalszövegein keresztül 
kívánom bemutatni3. De mert az ismertetett problémák nem csak a 
Tankcsapda rajongótáborát, hanem a fiatalok annál sokkal szélesebb 
körét érintik, ezért ennek alátámasztására a dolgozatban más rockzenéhez 
köthető együttesek (pl. Sing-Sing, Akela, Sziámi) szövegei is szerepel­
nek. A dolgozat célja, hogy az együttesek által tudatosan vagy nem 
tudatosan megénekelt, fiatalokat érintő kérdések kapcsán kitérjen azok 
valós, társadalmunkban is megjelenő formáira, ismertesse azok
' Steppenwolf: Born to be wild
1 Bonanza Banzai: Kihalt minden
' A tanulmány a 2002 év végéig megjelent albumok szövegei alapján készült.
előzményeit, okait és a probléma megoldására tett kísérleteket. A tár­
sadalmat érintő változások nem egyik napról a másikra következnek be, 
és mert a rockzene története is régebbre nyúlik vissza, ezért a dolgozat 
gondolatmenete természetesen megköveteli a múltba történő időutazást.
1955-ben jelent meg az új korszak reprezentáns regénye, az Úton. 
Benne az ösztönösség, a terv nélküli élet, az érzelmek kiélése, az extázis 
jelentik azokat a fogalmakat, melyek az ifjúságot orientálják. Mindehhez 
az ifjúság szerepének megváltozása járult. A fiatalság már készen kapta a 
társadalmi kiábrándulást. Az ‘£0-es évek a felfedezés pillanata, az újdon­
ság mámoráé és a konzervatív sajtó ellenállásáé. A rock már megje­
lenésekor általános megütközést váltott ki a társadalomból: „A rock and 
roll egyenes út a bűnözéshez. ”4 -  mondták. Pedig az Ekseption a klasszikus 
feldolgozás során eljutott Beethoventől Csajkovszkijon át a modernekig, 
és a színház is musicalnek nevezett szövetséget kötött a rockzenével. A 
rockzenével olyasmit sikerült megtalálni, ami azóta is a fiatal korosztályok 
alapvető önkifejezési eszköze. Ennek következménye, hogy az új 
csatornán keresztül kell kommunikálni velük.5
Egy 1956. október 16-i weekend indította útjára azt a zenei és tár­
sadalmi mozgalmat, melyet a ,,virággyermekek lázadásának" kereszteltek 
el. Sokan úgy hitték, a tánc és a zene összehozhatja a serdülő ifjúságot 
és a béke hirdetésével megoldás található valamennyi társadalmi és 
egyéni gondjukra. Alan Ginsberg író egy San Francisco-i parkban 
meghirdette az „emberi együttlét ünnepét”. Szeretni! Le az erőszakkal! Ez 
volt a sokszor naiv, később csalódott generáció jelszava. De ezeket a kon­
certeket LSD-fesztiváloknak is nevezték. San Francisco a hippik fel­
legvára lett. Az együttesek tagjai jelképalakká váltak. A The Doors 
szövegeiben a szabad szerelmet hirdette, dicsőítette a kábítószereket és a 
forradalmat. Énekeltek a természetellenes dolgok tiltott gyönyöréről, a 
szexről, a káoszról és a halálról. De a felszínen ható Flower Power-divat 
mögött jelen volt az új, pozitívabb életformák keresése. Ebben a 
környezetben amolyan ellenkultúra alakult ki, mely első ízben kísérelte 
meg a fiatalok nézeteit, elméleteit a gyakorlatban megvalósítani. E 
kísérleteket alternatív-, szub-, ellen- vagy antikultúrának nevezték, és 
használták az underground kifejezést is. Ennek a rockzene lett a leg­
fontosabb támpontja.6
Európában azt gondolták, a rock több mint zene: egy megválto­
zott életmód jele, mely a társadalom megváltoztatására irányul. De a ’60-
4 Szabó 1996. 216.
5 Ungvári 1976.
" Ungvári 1974. 137-167.
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as évek lázadásainak vezetőit lelőtték, bezárták. A megmaradtakból kon­
formista családapa lett, „mert addig tart ama híres/  nonkőrformista láz is, 
amíg! egy valamirevaló összkomfortosI állás ki nem kerekedik belőle!"-7 Martin 
Luther Kinget, az erőszakmentesség fekete prédikátorát lelőtték, 
Woodstock és Watergate összetörte az utolsó illúziókat. Egy korszak végét 
jelentették. 1968-ban sorsforduló következett be, májusban eszmék és 
illúziók véreztek el a párizsi barikádon. Az izzó válság a hétköznapok 
kísérőjelenségévé vált. Az ifjúság, mely korábban ellene lázadt, megtan­
ult benne élni. Az új generáció pedig már egy tartósított kompromis­
szumba születetett bele. Egy olyan korszakba, mely még az elvontságnak 
azon a fokán sem kínált fel célokat, melyre egykor a virágok gyermekei 
elképzeléseiket kivetítették. Mintha elnapolták volna a lázadást."
Mi történt 1968-ban? A lázadásról, mely a pozitívabb életformák 
keresését jelentette, kiderült, hogy tettekben kudarcra ítéltetett. Akkor a 
fiatalság, és annak egyik legfontosabb támpontja, a rockzene elvesztett 
valamit, amit azóta sem tudott visszaszerezni. A két világháború még 
adott a fiataloknak valamit, amivel azonosulhattak. De az ezt követő 
nemzedékeknek valami mást kellett találnia. A kortárs művészetek jelen­
tősége abban áll, hogy a sémákkal való szakításra nevel, és ezáltal a modern 
ember számára önmaga visszaszerzését jelentheti. De ha a belenyugvás és 
lázadás örök körforgásában a beletörődés teljes közönnyé korcsosul, a 
fiatalság joggal érezheti, hogy még ma is igazak Mario Savio diák szavai: 
„Az a jövő és karrier, amelyre ma a fiatalok előkészülnek, nagyrészt lelki és 
erkölcsi sivatag.
„El ne hidd azt, bárki mondja, hogy ez jó  így”"'
A hatvanas évek második felében nálunk nem került sor utcai 
összecsapásokra vagy az ellenkultúra látványos kivirágzására; de 
az új gazdasági mechanizmust előkészítő légkörben nálunk is utópikus 
elképzelések születtek. A fiatalok tömegét itt is a remény-romantika és a 
változtatni akarás szelleme hatotta át ezekben az években. 1967-68-ra 
fiatalok tucatjai hitték el, hogy van önálló kultúrájuk, értékrendjük, 
világnézetük, életformájuk, és hogy mindez jobb, mint a felnőtteké. 
Nálunk a rockzene összekapcsolódása mégsem volt olyan egyértelmű a 
társadalmi progresszivitással, mint nyugaton. Ezért sok külföldi 
szerző meg is kérdő je lez i a szo c ia lis ta  országokban a rock létjo ­
’ Kányádi 1999. 164.
"Takács M. 1998. 30.
" Ungvári 1974. 137-167.
"’Illés: Miért hagytuk, hogy így legyen
gosultságát, mondván: a műfaj sajátosságai: a szabad kezdeményezés, 
spontaneitás nem érvényesülhettek a tervgazdaság keretei között."
Az első könnyebb műfajú rockot játszó együttes az 1957-ben alakult 
Benkó Dixiland Bánd volt, melyet az Illés, Zenith (későbbi Metró) és az 
Omega követett. Az új ifjúsági zenét, a beatet felülről adminisztratív 
eszközökkel, tiltással próbálták megállítani a határnál. De az új zene 
megállíthatatlannak tűnt, mert elemi erővel felrázó, szédítő mámort jelen­
tett a szürke hétköznapokban. Egyfajta szükségletzeneként funkcionált. 
Olyan volt, mint az ifjúság: hangos, konvenciókat felrúgó, lázadó, erősza­
kos, kollektivitást, változást és megújulást is igénylő egyben.12
A rock az ötvenes évek közepétől egy elavultnak tartott társadalmi 
rendszert támadott, de paradox módon léte ettől a norma- és 
intézményrendszertől függött. Ezáltal a kibontakozó lázadás eleve in te ­
grálódásra kényszerült. Mert a pártállam a kulturális életet is egy hierar­
chikus rendszerbe illesztette bele, amihez jogszabályokat rendelt, s a 
döntési pozíciókba az intézmények élére megbízható kádereket ültetett. 
Nem engedtek nyilvánosságra olyan szövegű dalokat, melyek életuntsá- 
got, kilátástalanságot sugalltak és igyekeztek elfojtani az ideológia szerint 
káros, tömegeket is mozgatni képes kezdeményezéseket. Ennek ellenére 
megjelentek a hippik, a csövesek, majd a punkok is. Az új szubkultúrák 
megjelenése már a változás jele volt.
Ezzel egy új nemzedék arculata körvonalazódott a társadalomban, 
mely leginkább a kemény rockban találta meg az önkifejezés és a 
szórakozás lehetőségét. A hetvenes évek végén az ifjúsági lapok már 
figyelmeztettek a zenei jelenségek mögött meghúzódó társadalmi vál­
tozásokra, a szabadidő eltöltésének problémáira és a beilleszkedés 
nehézségeire. Nyilvánosságra kerültek az első kábítószeres halálesetek, 
beszédtéma lett a tizenévesek szipózása, italozása, a példaképek hiánya 
és a rendezetlen családi körülmények között élők egyre növekvő száma. 
Mert látszólag a tizenéves korosztály jó életkörülmények között készült a 
felnőtt életre, de valójában a sivár és nem sok reménnyel kecsegtető jövő 
taszított sokakat a pótszerek és a kemény rock világa felé. Ezáltal „a 
kemény rockzene lett az a »nyirokcsomó«, amely megduzzadásával jelezte, hogy a 
társadalom — hivatalos részről — egészségesnek vélt szervezetében ismét valami 
rendellenesség támadt”B. Ezért a rockzene létezését nem oknak, hanem 
okozatnak kellene felfogni, egy olyan társadalmi kórtünetnek, amely 
bizonyos hiányosságokat jelez az ifjúság, illetve a társadalom életében.
"Sebők 2002. 205-217. 
"Sebők 2002. 31-67. 
"Sebők 2002. 239.
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Mert a rockzene jelentősége azért óriási, mert még mai megnyomorított 
formájában is ez az, ami a legközelebb áll a fiatalokhoz a művészetek 
közül: mert „amíg a Föld kerek, mindig lesznek rockerek" P
A FIATALOKAT ÉRINTŐ PROBLÉMÁK -  ELLENSÉGES BE­
ÁLLÍTOTTSÁG, KÁBÍTÓSZER- ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS, 
DEPRESSZIÓ -  BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE A DALSZÖVEGE­
KEN KERESZTÜL
„Én, hal Padlón vagyok is, hidd é lj A gitártól akkumulátor leszek,I Újra 
feltöltődök hittel. ” 14 5
Miért ne kaphatna teret a morális-egzisztenciális problémákkal 
küzdők életérzése is? Nagy-Britanniában a punkot országosan megis­
mertető Sex Pistols az anarchia, a rombolás és a jövőnélküliség jelszavá­
val lépett a közönség elé. A hetvenes évek második felében a púnknak ez 
a nihilisztikus, háborút hirdető ága erősödött meg, melynek hamarosan 
Magyarországon is megjelentek a követői (Beatrice, VHK, Spions).16
A punkok a társadalom pereméről való, javarészt hátrányos és problé­
más helyzetű fiatalok, akiknek csillapíthatatlan dühe a társadalom ellen 
irányul, s akik más utat nem találva a zenében látják a lázadás, kitörés le­
hetőségét. A púnk tehát egy veszélyeztetett állapot, léthelyzet vagy élet­
érzés kifejeződése, s mint a valóság egy lehetséges tükröződése minden 
eddiginél provokatívabb és sokkolóbb hatású. Ebből adódóan a púnk 
nyilvánvalóan válságtermék, apokaliptikus jel, egyfajta reagálás a válsá­
gokkal teli valóságra.17
1989-ben Magyarországon jelentős átalakulások mentek végbe. 
Például ebben az évben október 14-én megszületett a Tankcsapda nevet 
viselő zenekar. Kezdetben még meglehetősen primitív, technikai és zenei 
szempontból is egyszerű körülmények között, de az együttes kiadta első, 
Baj van című demóját, melyről a kritika azt írta, hogy a „a púnk és a 
rockzene egyfajta ötvözete, amit nevezhetnénk akár púnk & rollnak A”.18 Az 
együttes metálos, rockos hangvételű, egyszerű akkordokból igyekezett jó 
lemezeket készíteni. Jelentős változást -  mintegy vízválasztó szerepet
14 Pokolgép: Gép-induló
15 Tankcsapda: Zene a minden
“ Sebők 2002. 251-271.
17 Sebők 2002. 301-321.
Lénárd László In: www.estmusic.hu Tankcsapda interjú 2-5.
betöltve -  Az ember tervez című album megjelenése jelentett 1995-ben. 
Ezzel a lemezzel a zenekar felnőtté vált, zenei és szövegi szempontból 
egyaránt. Igaz, ezen az albumon is megvannak a punkos vonások (így let­
tét), de emellett már megjelentek a mélyebb mondanivalót hordozó, 
súlyos történetek is (Az ember tervez). Ez már egy olyan ember alkotása, 
aki komolyabban elgondolkodik a világról, akit már nem csak az érdekel 
hány sör és hány lány van egy házibuliban. Mert az idő múlásával -  „Látod 
a szemem alatt már I ott van néhány ránc”'9 -  az együttes tagjai egyre bölcseb­
bé és érettebbé váltak. így a később megjelenő albumokon (Agyarország, 
2001) már egyre kevesebb szó esik a kábítószerről, italozásról, csajozásról, 
és egyre több a szeretetről, szerelemről és Istenről.20
Az általam elemzett Tankcsapda dalokat (92) tartalmuk alapján
-  csajozós -  bulizós (42)
-  világ romlását kommentáló (23)
-  és egyéb (27) kategóriába sorolhatjuk be.
Az első kategória a hedonisztikus életszemlélet, a fiatalság heves, vad, 
tomboló életérzésének a kifejeződése. Ezek a zenekar korai időszakából 
származó hangulatok, rock & rollos, punkos dolgok a mai napig helyet 
kapnak az együttes albumain. A következő kategória a társadalom kri­
tikáját, a fiatalok által is érzékelhető, megélt gazdasági és társadalmi vál­
ságok megjelenését, a társadalmi norma- és értékrendszer megváltozásá­
nak a bírálatát foglalja magában. Az egyéb dalok csoportján belül pedig 
megkülönböztethetjük a




-  és repülésről szóló alkategóriákat.21
'■'Tankcsapda: Akinek látsz (Nyomtalanul nem múlok el) 
www.estmusic.hu
:l Ez utóbbi témakör megjelenése nyilván összefügg azzal, hogy Lukács László, a 
Tankcsapda énekese ejtőernyőzik.
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A szövegekben előforduló szavak többsége szintén besorolható a már 
említett kategóriák valamelyikébe:
d r o g o k k a l  k a p c s o la to s  k if e je z é s e k r e p ü lé s r e  v o n a t k o z ó  k if e je z é s e k
fü sz ív ká ré szá ll k ifu tó e jtőe rnyő
por be löu sö r égen N aprendszer zuhanok
exe t kábít vodka repülő léghajó űrha jós
tü feldob p e zsg ő repülő té r dug a ttyúk szka fa n d e r
ko k ó szá l bor
ká b ító sze r s lu kk w h isky
c ra ck c ig i p á linka
áru füst részeg
k o k  óárus dohány inni
p ia repül a lkoho l
z e n é v e l  k a p c s o la to s  k i f e je z é s e k e r ő s z a k h o z  k a p c s o lh a tó  s z a v a k
rock  & roll rap za j kés s tu k k e r penge
ze n e g itá r ja zz fegyver co lt bom ba
éne ke lek d is z k ó elrepít M o lo tov-kokté l te rro ris ta fe jsze
dal fény m este rlövész g y ilkos g y ú jtó z s in ó r
c é lke re sz t é le tlen fegyver
n ő k r e  v o n a t k o z ó  k if e je z é s e k e g y é b  s z a v a k
c s ó k szőke baby rabszo lga börtön e m ber
m úzsa kurve dög m éd ia verem törvény
fehérm áj nő lo tyó csapd a híd kopó
ringyó lány go-go  girt sza kad ék állat Is ten
c s a j you neked nem élet k ö té l
szere lem bőr luk n incs halál m éreg
fehérm áj kö zös  üljetefcőlel sze re te t béke
rendőr zsaru
g a z d a g s á g r a  -  s z e g é n y s é g r e  v o n a tk o z ó A m e r ik á h o z  k ö th e tő  s z a v a k
s z a v a k
C abrio bank k ifli ré g fe lhő ka rco ló S an F ra nc isco H o llyw ood
C oro lla bankár üres zs e b New York U S A n yom ornegyed ek
au tó hata lom üres g yom or Los A nge le s AIDS A m e rik a
ház lu xu sya ch t ha jlék ta lan U n ited S ta tes Let's go C lin ton
kaviár pénz m aradék M cD ona lds néger c sa j pa rabo la  m o cso k
lé s z ő k e  nő nyom or C oca  Cola m űanyag  é le t V a dnyuga t
je l z ő k ig é k
gonosz örök gyenge rájövök elfog bíz ik
jó hü lye erős kinyírlak fél rem é l
rossz hangos részeg e lkap m egsze rzem vér
rohadt sok kurva végez át harap fe lépü l
s z a r ké rés m agányos robban e lin téz hisz
le lép üt le lő
m enekü l tü ze t ny it átvág
1.táblázat: A Tankcsapda-szövegekben előforduló szavak tém akörönként csoportosítva
A teljesség igénye nélkül ezek azok a szavak, melyek leginkább képe­
sek visszaadni a Tankcsapda-feelinget. Ennél többre már csak a lefogott 
akkordok képesek.
A rockzene kialakulásakor a hangerőnek volt elsődleges szerepe, mert 
a fiatalok gondolataikat még képtelenek voltak megfogalmazni. De a rock 
hangsúlyozott szerepe folytán az egymást követő generációk számára so­
hasem csak zene, hanem mindig is életforma, életérzés, az elkülönülés és 
a lázadás egyik megszólalási formája volt. Hitvallás, életstílus, magatartás- 
forma és világnézet is egyben.3’ S mert leginkább a zene képes kifejezni 
azokat az érzéseket, amelyeket az ember a világban megél, az új szubkul­
túra létrejöttével -  mely az energiák kiélése mellett a meglévő dolgok el­
utasítását és tagadását demonstrálta -  megkezdődött a zene ricsajjá való 
átváltozása. Ennek megfelelően a hazai punkmozgalom zenéjét a Zappa- 
attitűd jellemezte, mely szerint nincs elég torz akkord, hogy kifejezze a 
rossz érzéseket. De a lármának van egy előnye: mindent eláraszt és örök­
re elnyeli a szavak fájdalmát, jelentéktelenségét és hiábavalóságát. „A ze­
ne a mondatok tagadása, a zene az anti-szó!”u
De a zene egyben a meglévő világ tükörképe is. Azaz a zenében meg­
jelenő diszharmónia, torz akkordok felelnek meg leginkább a fiatalok vi­
lágában megjelenő totális káosznak. Annak a hatalmas kavarodásnak, 
amit szavakkal a „nem kell” és „nincs jövő”1* gondolatiságával és életérzé­
sével lehet sugallni. így születhetett meg a nyolcvanas évekre az a devi­
áns szubkultúra, mely a szeretet és béke helyett a gyűlölet és háború jel­
szavát hirdette, és a „a világ anarchia”, „Anarchia minden nap””'' felkiáltás­
sal, minden mindegy hozzáállással támadt az addigi értékekre, eszmé­
nyekre és példaképekre, s ennek szellemében temette el a múltat, jelent 
és jövendőt.
Könnyen megteheti ezt az ember, ha olyan eszköz áll rendelkezésére, 
mint a zene, mely „ha jelkap és elrepít innen, ”lh azzal időnkívüliséget kínál. 
Ahogy az egyik punkzenész megfogalmazta: „A púnk eleve leszámol a múlt­
tal, kilép a jelenből és eltemeti a jövőt. Önmagába disszidál, a pillanatnak él. ”Z1 
Erre az életfilozófiára utal a Tankcsapda-szövegekben a jelen idejű igék 
(pl. volt 38, van 177, lesz 41) többsége is. Arra az időutazásra, melyről a fi­
atalok úgy vélekednek, hogy akár örökké is tarthat és ahol hajlamosak 
úgy gondolkodni, hogy ,,Megvakulok a fényben, megsüketülök a zajban,/ De 
nem érdekel, voltam már sokkal nagyobb, sokkal nagyobb bajban. ”a A fiatalok 
sokszor bármilyen kockázatot vállalva, minden lehetőséget megragadva 
próbálnak kiszakadni a jelen börtönéből. Mert ebben a jövő nélküli világ­
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bán a lázadás hiábavaló, és mert ha valaki fogolynak érzi magát, előbb- 
utóbb azzá is válik.
A börtönélettel való párhuzamba állításából egyenesen következik a 
halál jutalomként való értékelése. De az ember ösztönösen tiltakozik a 
halál ellen, mert lehet, hogy utána csak a nirvána vár rá. A létezés értel­
metlensége miatt az ember képzeletben egy másik élettel próbálja kom­
penzálni magát, ahol ez az élet „Örök börtön/ Száműztek/ A büntetésemet 
töltöm/ Ezen a földön”29. Ezzel az élet jelentősége a túlélésre redukálódik, 
a jövő értelmét veszti, csak a tegnap és a most létezik. Igaz, a halál gon­
dolata az élet értékét emeli, „de ha elválasztjuk az élettől, kísértetté válik, 
torzképpé, vagy még annál is rosszabbá... bűnös vonzereje kétségtelenül igen nagy, 
ámde a veletartás éppoly kétségtelenül az emberi szellem legszörnyebb tévedése”.M 
Amikor éljük az életünket, folyamatosan ismerkedünk a halállal. Minél 
inkább részesedünk mások életéből, úgy találkozunk mások halálában sa­
ját elmúlásunkkal, s egyre bizonytalanabbak leszünk, mi is az élet és a ha­
lál. Ha abban hiszel, hogy élet nincs, vagy néha van, szükségszerű, hogy 
a világnak feledhető legyen az oka, értelme, és úgy érezd, „az élet nem éri 
meg, hogy végigéljük” ?' Különösen igaz ez egy olyan világra, ahol az ember 
állandó menekülésre kényszerül, s melynek minden percére igaz, hogy 
„Ez az álom, ez az élet,/ Lehet, hogy most ér véget”í 1 De az élet nem azonos 
az emberi élettel, az életet így semmi sem pusztíthatja el. Ha az ember 
halott módjára él, s csupán árnyéka önmagának minden nap cellájában 
ébred, akkor egyetlen dolog fontos: hogyan lehet kibújni a gépezetből, 
van-e kiút ebből a kikerülhetetlen csapdából, és ami mindennél többet 
számít, a szökés lehetősége, a hirtelen szakítás a könyörtelen előírásokkal, 
és valami elszánt őrület, amely minden reményre feljogosít. Be kell bizo­
nyítani, hogy másképp is lehet élni, hogy vadnak születtünk, akiket nem 
kötnek előítéletek, „akik ökölbe szorítják kezüket, és azt mondják: Reszkesse­
tek, penészes formaságok/ ””
„A lelkem átfagyott/ Sehol sem vagyokI Lehet hogy már meg is haltam ”34
Az ifjúsági zene vonzereje többek közt abban rejlik, hogy az éneke­
sek, zenészek hasonló környezetből jönnek, mint a rajongóik, ezért a kö-
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zönség magáénak érzi őket. Talán ez a titka, hogy a Tankcsapda meg tud­
ja tartani a közönségét, mivel az együttes tagjai együtt öregednek a rajon­
gótáborukkal. S ahogy az idő folyamával változnak az emberek, úgy vál­
tozik a dalok mondanivalója is. Mert a Tankcsapda egyre inkább „bölcs 
métáit” játszik. így a tinédzserektől a harmincévesekig mindenki megta­
lálhatja az együttes dalaiban azt, amit keres, illetve amire szüksége van. 
Ez a folyamat azért is érdekes, mert ha a Tankcsapda továbbra is össz­
hangban marad a hallgatóságukkal, akkor ezzel megszüntetheti a generá­
ciók közti szakadékot. Azt a szakadékot, ami az élet oly sok területét sze­
li ketté.
A Tankcsapda világa is a szakadékok világa, mert valami mély, végte­
lennek tűnő tér feszül az emberek között, akik csak keringenek egymás 
mellett, de nem találkoznak. Ugyanilyen, legyőzhetetlennek tűnő távol­
ság van gazdag-szegény, élet-halál, a mi civilizációnk és a szép, új világ 
között. Ezért „az nem a véletlen /  Műve, hogy a szakadék szélén ülve, semmibe 
lógó lábbal /  haragban állsz az egész világgal”.’5 Mert ezt a világot a gátlásta­
lanság, a humanisztikus értékek hiánya és az erőszak jellemzi. Ezt bizo­
nyítja a Tankcsapda-szövegekben fellelhető fegyverarzenál is, ahol a pen­
gétől a colton át a Molotov-koktélig szinte minden előfordul (szavakat 
lásd korábban). Ezek az eszközök aztán a terrorista, mesterlövész által 
kelnek életre: „semmilyen törvény téged! Semmi sem véd meg, véged, véged!”™ 
Ezek a sorok már önmagukban is veszélyeztetett állapotra utalnak. Ha 
ehhez még megnézzük a dalokban szereplő igéket -  például: elkap, me­
nekül, gyilkol - , akkor azok egy életen át tartó hajtóvadászatot idéznek 
fel bennünk. Persze „Lehet hogy nem vagy gyáva,I és a végén Te maradsz 
állva,I de mirejó úgy ez az élet,! hogyha futnod kell amíg éled”! 1 Mert az állan­
dó menekülés, örökös bizalmatlanság és bizonytalanság megfosztja az éle­
tet a szépségétől, értékétől és értelmétől. Mert ha „Nincs mit vesztenem, mi­
től féljek hát”.™
Az, hogy a Tankcsapda egy ilyen sivár, agresszív és céltalan világ meg­
teremtésével miért lett mégis az Egy a rockzenében, azt elsősorban a kö­
zönségtől kellene megkérdezni. De az biztos, hogy benne van a sikerük­
ben a ,jó  időben, jó  helyen ’’-effektus is. Mert 1989-91 körül, a rendszervál­
tás idejében a Tankcsapda volt az a zenekar, ami olyan dolgokról énekelt, 
ami sok embert megérintett.'9 Mert az, hogy az új rend nem hozott azon­
nali és általános jólétet, csalódáshoz, és ebből fakadóan közönyhöz veze­
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tett. Ezt az állandó elégedetlenséget fokozta a nyugatiak elérhetetlennek 
tűnő gazdagságának a látványa, valamint az, hogy nálunk 1989 után dőlt 
el, hogy a következő évtizedben kik lesznek a gazdagok vagy szegények, 
és hogy kié lesz a hatalom.4U Ennek megfelelően az elmúlt tíz év átmenet­
ének a dzsungelében megjelentek azok a vadászó hölgyek és urak, akik 
vadászterületnek tekintették a Pannon-medencét, s akik a piacgazdaság 
kialakítását követően hamarosan újgazdaggá civilizálódtak.* 41 Eközben a 
társadalmi egyenlőtlenségek ollója ismét kinyílt, s „Aki nem vak, látja mi a 
lényeg/ A szegény minden nap szegényebbI Aki gazdag az meg tovább hízikI Itt 
már senki senkiben nem bízik. ”42 Mert a többség életében megindult a stag­
nálás, a lefelé csúszás, az útvesztés és a túlélésért folytatott küzdelem. 
Egyre többen lettek azok az emberek, akiket a romló presztízs, szerep-, 
és identitásvesztés jellemzett: „ember, ami annyit érj Mint egy magzat a méh­
ben, ami éppen elvetél. ”43
Tény, hogy a hagyományos hiedelemrendszerek meggyengülésének 
következtében az élet értelme az elmúlt századokban egyre jobban elho­
mályosult bennünk. Egyre nehezebb hinnünk abban, hogy életünknek és 
a világmindenségnek van valami önmagán túlmutató célja, értelme. Scho­
penhauer szerint az élni akarás az az alapvető erő, mely élni kényszerít, s 
ezáltal a szenvedések poklába taszít minket. Ezért a társadalomnak az len­
ne az alapvető funkciója, hogy tagjait ellássa értelemmel teli szerepekkel, 
és azáltal segítsen megfeledkezni a Lét ürességéről és az élet 
múlandóságáról.44 A fiataloknak is olyan cselekvésekre van szükségük, 
amelynek értelme van. Az egészséges társadalomban kölcsönhatás bizto­
sítja az ember és környezete közti egyensúlyt, azt, hogy a fiatal integrálód­
jék a környezetébe, családjába és abba a közösségbe, melynek értékeit, 
magatartási mintáit sajátjának tekinti. Ha ez a folyamat gyökereinél sérül, 
önrontó körök indulnak meg. Az egészséges magatartás „alapvetően az élet­
célok és a megjelelő konfliktuskezelő, megbirkózási stratégiák eredménye”.45 Az el­
lenséges beállítottság elsősorban a többi emberrel kapcsolatos negatív at­
titűdöt jelenti. Ez, és a céltalanság a két legfontosabb tényező, amely el­
len véd a család. De sokszor pont a családi kapcsolatok meggyengülése 
vagy hiánya vezet ezek kialakulásához: „Márványtábla a síron, rajta név, így 
ismeri az apját.! Es jobb esetben az anyja, mondjuk gondozásba adjaj De az is 
lehet, hogy szarik az egészre, és a sorsára hagyja. ”44’ A megfelelő konfliktus­
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megoldási készség kialakítására emellett akkor van lehetőség, ha a fiatal 
csatlakozik valamilyen ifjúsági szubkultúrához. A szubkultúrák legna­
gyobb vonzereje a látszólagos autonómiában rejlik. Vannak stratégiák, me­
lyek valójában nem a probléma megoldását, hanem annak megkerülését 
szolgálják. Az ilyen szubkultúrák negatív alternatívákat kínálnak. Ez lehet 
a drog vagy az alkohol mely kiemel a gazdaságilag feltételezett hétköznap­
okból, megteremti a szellem szabadságát, megszünteti az elidegenedést. 
Élet és művészet közt az eksztázis egysége teremtődik meg. De az ilyen­
fajta tiltakozás persze nem képes másra, mint egy újfajta elidegenedésre, 
a világ képzeletbeli újrateremtése az adott feltételek mellett legfeljebb a 
káoszt képes kivetíteni. Szélsőséges esetben alternatíva lehet a halál idő­
pontjának autonóm megválasztása, amely ugyan nem old meg semmit, de 
adott esetben megoldás lehet mindenre. Persze, „ha valaki tizenhat évesen 
megöli magát, az nem igazán annak a jele, hogy győzött volna a játékban, amit 
játszani idejöttünk ”.47
„Az égben az ISTE N  a földön az ÖRDÖG az úri És mind a kettő beszél ma­
gyarul”48
A szubkultúrák és a társadalomba konform módon beilleszkedő, norma­
követő emberek viszonyát egy Mrozek-idézettel nagyon jól lehet jellemez­
ni. Mert a legtöbb szubkultúra is úgy viselkedik, mint egy introvertált em­
ber. „Az extrovertált természetének megfelelően, elmegy hazulról, elvegyül a világgal, 
együttműködik vele. A világ nem fá j neki, a világ az eleme. Az introvertált kulcsra 
zárkózik, és nekilát elméleteket kidolgozni. Képtelen megbékélni a valósággal, felépíti 
hát saját valóságmodelljét. Amikor befejezte így szól: „íme, a valóság” -  és elgyö­
nyörködik benne. ”49 A Tankcsapda is felépített egy szürreális elemekben gaz­
dag, zárt világot. De ebben a világban legtöbbször nem lehet elgyönyörköd­
ni. Ez egy nagyon agresszív, erőszakos és konfliktusokkal teli világ. A konf­
liktuselmélet szerint a konfliktus az emberi társadalom természetes jellem­
zője, mely elősegíti a társadalmi fejlődést. De súlyosan veszélyeztetheti an­
nak integrációját, amennyiben kezelhetetlenné válik. A konfliktuselmélet 
képviselői a társadalmukkal szemben mindig kritikusok voltak, és hajlottak 
annak megváltoztatására. Hiszen a konfliktusnak a hatalom és a hatalomnél­
küliség szembeállítása a gyökere. Az egyenlőtlenség oka, hogy a társadalom­
ban vannak hatalmat birtokló és hatalommal nem rendelkező személyek. Ez
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a dahrendorfi vagy-vagy logika már önmagában is egy dichotóm modellt fel­
tételez, amely eleve kibékíthetetlen ellentétet sugall. Az ilyen modellekben 
mindig egy osztály küzd a jövőbeni lehetőségek reményében egy másik el­
len, mert „a gyenge csak addig az, amíg le nem győzi az erősebbet. Ezzel elju­
tottunk Paretohoz, aki a régi és a hatalom megszerzésére törekvő új elit köz­
ti harcban látja az alapvető konfliktust. Elmélete szerint, ha „válságban van 
végre a hatalom"*', az alávetettek körében megbúvó ellenelit megkezdi a ha­
talom átvételét.'2 3
Természetesen a valóságban nem létezik olyan társadalom, mely két éle­
sen elkülöníthető rétegre osztható. Igaz, hogy Dahrendorfnál hiányzik a köz­
vetítési mező, mely összekötné a hatalmasokat a szegényebbekkel, de a 
Tankcsapda-szövegekben érezhető egy köztes kisebbség, mely azonban kö­
zelebb áll az alsó réteghez, s leginkább a lecsúszófélben lévő egyre vékonyo­
dó középosztálynak felel meg. Erre utalnak az olyan sorok, mint „Hatvan 
évesen a téren) Pádon alszol majd télen!”*' Amennyiben tovább szeretnénk bon­
tani a két szélső réteget, érdemes megemlíteni C. Wright Mills nevét, aki Az 
uralkodó elit című könyvében a szűk hatalmi elit három csoportját: a gazdasá­
gi élet vezetőit, a vezető politikusokat és a hadsereg vezetőit különbözteti 
meg.'4 Mills elmélete nagyrészt megfelel a Tankcsapda-szövegek alapján 
körülhatárolható elitnek, mert azt szintén a gazdasági és politikai vezetők al­
kotják -  „A drakula-politika vérből él meg... A véredből!"'** -  és ezeknek válik ki­
szolgálójává a rendőrség, mely ezáltal szintén a hatalom részese lesz. így „Hi­
ába vannak rendőrök, itt rend attól még nem lesz"N Az elittel szemben az alsó 
réteg nehezebben bontható tovább, mivel itt legtöbbször sarkított példaként 
a hajléktalanokat állítják szembe a felső réteg képviselőivel: „Aki nem vak an­
nak tiszta az ábra/  Itt mindennek megvan az árai Bankár fiúk autóban ülve/ Haj­
léktalanok a falnak dőlve1 Az egyik viszkit jéggel'/ A másik egy kiflivéggel”. ” Ha az 
együttes mégsem hajléktalanokról beszél, akkor egyes szám első, illetve 
egyes szám második személyben fogalmaz: „Engem is rabszolgák szültek rab­
szolgának”5 * vagy „Automata vagy ebben a gyárban,! A dagadtak meg isznak a 
bárban!... Neked meg nem ju t más, csak a maradék!"*9 Ebből is kiderül, hogy a 
Tankcsapdának nem a jómódú fiatalok alkotják a célközönségét.
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Az eddigiek alapján már adja magát a vagyonosokkal való szembenál­
lás. Már puszta megjelenésük is leküzdhetetlen erőfölényükre emlékez­
teti a szegényebbeket, hiszen nekik sokszor még a létfenntartáshoz szük­
séges feltételek megteremtése is gondot okoz. Az emberi élet külső fel­
tételeinek (lakás, étkezés) mint alapvető fizikai szükségleteknek a kielé­
gítését egy jól működő társadalomnak mindenki számára egyaránt bizto­
sítani kellene. De a Tankcsapda által felvázolt társadalomban az evés is 
egy olyan pont, melynél ketté lehet osztani a társadalmat. Mert az egyik 
oldalon ott van a jóllakott disznó, pocakos pióca, míg a másikon „üres zseb 
üres gyomor”.m Az utóbbi csoportba tartozó emberek habitusát a minden­
napi gondokkal való küzdelem határozza meg. Ebből adódóan ennek a vi­
lágnak a légkörét az egyik oldalon az örökös bizonytalanság, a túlélésért 
folytatott küzdelem, a másikon pedig a fogyasztói javakhoz és leginkább 
a pénzhez való viszony jellemzi. De „akinek semmije nincs, mi a ...-bán hig­
gyen ”.61
Egy jól működő demokráciában a társadalom minden tagja által elfo­
gadott pozitív morális értékekre van szükség. De az értékracionális visel­
kedést a modern társadalmakban a célracionális cselekvés váltja fel, mely­
nek lényege, hogy a cselekvő mennyiben képes az adott feltételeket, esz­
közöket és személyeket felhasználni arra, hogy saját racionálisan mérle­
gelt és kiválasztott céljait elérje.62 Mert ebben a világban te is csak „eg< 
számító prim itív gép vág  ”.w
Dahrendorf szerint a gazdasági hatalom birtokosai állnak a hierarchia 
csúcsán, ebből adódóan a konfliktus a hatalomért folyik, hiszen a hatalmi 
pozíciótól függ a jövedelem, s mert „Ez a hely az, ami/ Pénzben méri az 
embert”.64 A pénz azért értékes számunkra, mert az értékek elérésének 
eszköze. De a végcél érdekében legjobb, ha az adott eszközzel úgy bá­
nunk, mintha az maga volna a cél. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a tudat 
teljes figyelme az eszközök megvalósítására irányul. Ez egyetlen esetben 
sem zajlik oly radikálisan, mint a pénz esetében. Mert miközben értéke 
mint eszköz növekszik, a céltudat végállomása lesz. „A pénz lényegének bel­
ső polaritása az, hogy egyfelől abszolút eszköz, másfelől éppen ezáltal pszicholó­
giailag a legtöbb ember számára abszolút cél; sajátos módon jelképpé alakítva, 
amelyben a gyakorlati élet nagy irányelvei mintegy megmerevednek. ”65 Ezáltal a 
pénzgazdálkodás elterjedése lényeges változásokat hoz az emberek közti
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interakciókban. A személyes kapcsolatok helyére céltudatosan kialakított 
absztrakt kapcsolatok lépnek. Mert a siker érdekében mindenkinek úgy 
kell felhasználnia azokat az embereket, akiket szeret, mintha sakktáblán 
mozgatná bábuit. Ennek következménye az elsődleges kapcsolatok meg­
gyengülése és a személytelen viszonyok felerősödése. De az ember sok­
szor nem elégszik meg a nagyobb jövedelemmel; emellett azt akarja, 
hogy az emberek elismerjék és tiszteljék.“ Ennek eszköze -  ahogy 
Veblen nevezte -  a hivalkodó fogyasztás: „Az emberek meg néznek,/ hogy az 
Isten a pénz lett./ Sorban nyílnak a bankok,/ és az jelenti a rangot,! hogy mennyi­
re állat az autód,l mekkora mellű a nődj és hogy meddig bírodfeltekernil a ko­
csiban a hangerőt. ”67
Az újgazdagok gátlástalansága, pazarlása frusztrálhatja a társadalmi hi­
erarchiában lentebb elhelyezkedőket, mivel a kapitalista rendszer által 
ébresztett igényeiket a lassuló gazdasági növekedés mellett nem tudják 
kielégíteni. Ez aztán agresszióhoz vezethet. Az agresszivitás fakadhat ab­
ból is, hogy neurotikus állapotban elvárásaikat egy ideális szinthez és nem 
a reális lehetőségekhez viszonyítjuk. Ez az éretlen, gyermeki lelkiállapot 
állandó elégedetlenségben nyilvánul meg. Ha mindent akarunk, de sem­
mit sem kapunk, az irreális elvárások miatt úgy érzékelhetjük, „Nincs sem­
mim, nincs helyem/ Csak a fejem hogy a falba v e r je m Ez a külvilággal szem­
beni negatív attitűd vezet a másokkal és önmagunkkal szembeni agresszi­
óhoz. Az agresszió fakadhat a tehetetlenség, kiszolgáltatottság érzéséből, 
mert „Hiába változol, ha minden mást Ugyanolyan marad” N  De adódhat a 
korlátlan szabadság érzéséből, amely a közömbösség miatt akár a közve­
szélyességig fokozódhat. Az ellenséges beállítottság szignifikáns kapcso­
latban áll a következő változókkal: depresszió, reménytelennek tűnő jö­
vőkép, közömbösség, neurózis, életcél hiánya, szülői támogatás hiánya...7 *" 
Az ilyen fiatalokra jellemző a depresszív kép, kiábrándultság, reményte­
lenség, feleslegesség érzése. A világot értéktelennek, cinikusnak, az em­
bereket szélsőségesen érzéketlennek, agresszívnak látják.71 Ok pedig 
ugyanolyan gonoszak lesznek, amilyennek a környezetüket érzik önma­
gukkal szemben. A feltételezett erőszakra erőszakkal, fenyegetőzéssel 
válaszolnak: „Én gonoszabb leszek, mint az ördög! Ha eszembe jut, bepörgökl... 
Le az utcára, ki a térrel Senki sem lökhet félre”.11 A világ így nyers erőszakká 
csupaszodik, és óhatatlanul szükség lesz valamilyen ellenségképre. De
Andorka 2002. 64-66.
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Tankcsapda: A legjobb méreg
„Bármilyenek is a tömegeknek szuggerált gondolatok, csak azon föltétel alatt vál­
nak uralkodóvá, ha nagyon általános és nagyon egyszerű formát vesznek föl.
A Tankcsapda-dalokban az agresszió már nem csak a korábban maffi­
ózóként emlegetett dzsungelkapitalizmus vadászai ellen irányul. A legjobb 
méreg az ellenségek egész hadát sorakoztatja fel. A kemény rocknál a ha­
talom sokszor rendőrök képében jelenik meg: „A kopó, ha vérszagot' érez, 
először üt, aztán kérdez",7J De a bűnözés sokoldalú megnyilvánulása után 
törvényszerű a zsaruk megjelenése. A kamaszkornak velejárója nemcsak 
a határok és értékek megkérdőjelezése, de a tekintéllyel való szembenál­
lás és az azt megtestesítő személyeknek szóló provokáció is, mely itt egy 
zeneileg is kihangsúlyozott felkiáltásban teljesedik ki. De a „seggfej” kife­
jezés megadja a szabadságot a szubjektív értelmezés számára, amely a 
közvetlen kontextusból kiemeli a szöveget, biztosítva ezzel a mindenko­
ri adott szituációval kialakítandó kapcsolat lehetőségét. Ahogy az „Egy 
szemétdombra szültek/  De ők is ki készültek”™ egyaránt értelmezhető a család­
ra és a tágabb környezetre, az egész társadalomra. A konkrét ellenségkép 
csak ezután jelenik meg. A különböző képek kapcsolat nélkül követik 
egymást: a mindenható kormány, a csajom, aki „elintéz egyből”, a prédiká­
tor, akinek , fasizmus van a vérében”... Ezután jelennek meg a bűn városai: 
New York, Los Angeles. Ezek a városok az egyre közelgő veszélyt, az egy­
re jobban elterjedő amerikai életformát jelképezik, ahol oly sok ember té­
ved el; „de nincs mit szégyellni/ ...A birkákat az orruknál fogva vezetik jobbra- 
balrat (a sok marha...)”™
Mert az „amerikai álom” búrája nehezedik nem csak Magyarországra, 
hanem szinte az egész világra. De ha levesszük ezt a burkot, előtűnnek 
ennek a világnak az árnyoldalai: a kurvák, kábítószer, AIDS, bandahábo­
rúk, maffia és nyomornegyedek... És minden, ami rossz, kivetíthető ha­
zánkra is, mert „a Vadnyugat itt van rég”11. De a Tankcsapda nem csinál 
Amerikából bűnbakot, mert a média és „Te ugyanúgy tehetsz róla”™ ha be­
dőlsz ennek az amerikai maszlagnak, a tökéletes nők és a legjobb mosó­
por világának. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek sokak számára 
nem elérhetők, és ez állandó kielégíthetetlenségeket és feszültséget te­
remt. Ennek ellenére „a TV előtt a sok idióta! Bármit elhisz”
A Tankcsapda globalizáció-ellenes dalának is tekinthető a Jönnek a fér­
gek. Itt az amerikai lekvár, műanyag élet az elnökben ölt testet, akit el kell *748
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pusztítani: „Mikor Clinton beül al LincolnbaI Mintha valamit titkolna/ Az ar­
ca itt van előttem/  Almomban már lelőttemlde tel Az orrodig se látsz/  Neked jó  a 
McDonald’s!Nekedelégha Coca a kóla... ”80 Ezt követően megjelenik a drog, 
kurva, fegyver is. De az amerikai ellenségképnek ennél is fontosabb sze­
repe van a dalban, mert itt elhangzik a DE: „De talpra kell hogy állj! Az ütés 
bármennyire fá j”* '. A legtöbb Tankcsapda-dalra a belenyugvás, közöny, a 
„nem akarok változtatni azon, ami van” felfogás az uralkodó. Nem bíztat­
nak, ahogy a Sing-Sing („Próbáld meg újra”) vagy a PUF {„De nekem élni 
kell”). De az amerikaiak legyőzhetők, eltaposhatók, mert ők pusztán fér­
gek, Lukács, az énekes pedig A legjobb m éreten  azt állítja: „Patkány va­
gyok, de nem féreg", vagyis több náluk.
Amerikát felfedezése óta mítoszok veszik körül. A kaliforniai aranyláz, 
az amerikai álom rengeteg olyan embert vonzott, aki hajlandó volt valamit 
tenni is azért, hogy jobb élete legyen. Ezáltal Amerika hatalmas, gazdag és 
erős ország lett. De a technika és a tömegtájékoztatás fejlődése, a sebezhe- 
tetlenség megkérdőjelezése már megrepesztette, a Tankcsapda pedig da­
rabokra törte ezt az Amerika-búrát. Hiszen a tökéletes világ létezése is csak 
illúzió, és mert „Ez az a hely ahova születtél j  De tiéd ez a világ, itt kelj, hogy éljl 
Lehet, hogy rossz helyre születtél’,/ De tiéd ez a világ, hát örülj, hogy élsz.
„Hóesés, nem az égből, hóesés, nem a földre hűl/’™
„Semmiféle magatartás nem jogosult, mely az emberi renden kívül akar fel­
építeni egyfajta életrendet és napirendet”.84 Az ember csak mérhetetlen gőgjé­
ben és hiúságában képes elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, 
megmásíthatja azokat, és büntetlenül lázadhat ellenük. De a féktelen, 
iránytű nélküli szabadságvágy hol túltengő önérzetben, hol lázas kitöré­
sekben nyilvánul meg. Janis Joplin már a múlt században a veszendősé- 
gének adott hangot. Egyetlen pillanat az ifjúság, vallotta. „Live fást, lőve 
hard, die young” hirdette világszerte jelszavát. A vándorlás szabadsága, az 
egyedüllét és hedonizmus különös módon sürgette, hogy mintegy ban­
dákba tömörülve hódoljanak a pillanatnak, a múlandóságnak. S persze a 
részegség is belefért abba a csupa illúzióra épített ideológiába, melyet Ja­
nis olyan tragikus következetességgel végigélt. A tapasztalat minden, 
hangoztatta a San Francisco-i hippi-ideológia. De a mámor pillanatai után
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mindig a csalódás és kiábrándulás következett. Janis mégis elvei szerint 
élt, és sokan így élnek ma is.85 A személyes kockázat napjainkban sem 
tántorítja el a fiatalokat a társadalomból való kivonulástól. „Az élet számuk­
ra hasonlít egy repülésre egy olyan gépen, amelyen nincsenek fékek, és vészhelyzet­
ben kénytelen gyorsítani. ”K6 Ez a magatartás a fiataloknál leginkább a hedo- 
nisztikus életvitelben jelenik meg: „Itt állok látod mossa a testemet/ A hang 
a fény a fü st lassan maga alá temet”.87 A drog, az alkohol, a zene és a fény 
egyaránt az ifjúság ópiumaként szolgál a Tankcsapda-szövegekben. De a 
fiatalok egy idő után belefáradnak ebbe a felpörgetett életmódba és nem 
marad bennük más, csak a gyászos űr.
Kettős célt szolgálnak a hallucinogén anyagok. Egyfelől a hedoniz- 
must, másrészt a világból való menekülést, mert „Ha kívül szar is, lehet be­
lü l jó , ha már így lettél.”** Magyarországon a rendszerváltás után az élet 
minden területén nagyobb szabadsághoz jutottunk. A drogfogyasztás a fi­
atalok beilleszkedési nehézségei, perspektívavesztése mellett azok társa­
dalmi kezelhetetlenségének szinonimájává vált. A kedvezőbb társadalmi 
pozíciójú társadalmi csoportokban a drogozás egy értékátalakulás kísérő- 
jelensége. Ennél az átalakulásnál kétségtelenül egyre nagyobb teret kap 
a tolerancia. Ez azonban együtt jár az addig érzett relatív biztonság meg­
rendülésével. Szabadságunkkal így kiszolgáltatottságunk is nőtt. Az új 
körülmények módosították a korábbi célokat és jövőképet. Az illegitim 
szerek fogyasztása a válság egyik tüneteként is felfogható, melyben a fia­
talok elbizonytalanodása, útkeresése juthat kifejezésre. Persze, „Ha meg 
lennék elégedve talán nem lennék elégetve" .m A modern kor embere fokozato­
san elidegenedik saját testétől, leikétől. Szívesen kikapcsolja azok jelzé­
seit, mint például a fájdalom, szorongás vagy kimerültség.
Egy, a középiskolások körében végzett felmérés azt mutatja, hogy 
1995 és 1999 között hogyan változott az egyes illegitim szerek kipróbálá­
sa. Az 1995-ös adatokhoz képest az amfetaminok kipróbálása 840, az 
Ecstasyé 590, a marihuánáé 330, az LSD-é 320, a heroiné 170, az anabo- 
likus szteroidoké 164 %-os növekedést mutat.9" A KSH adatai szerint a re­
gisztrált kábítószerfogyasztók száma öt év alatt közel másfélszeresére nőtt 
(1997/8494, 2001/12049).91 A legveszélyeztetettebb a 20-24 és a 25-29
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éves korosztály {„Nincs húsz, de már nincs sok hátra.'* 1). Az első korcsoport­
ba tartozó férfiak és nők egyaránt vezetnek a regisztrált fogyasztók közt 
az ópiát, a kokain, a cannabis, a hallucinogén és az amfetamin-típusú ká­
bítószerek fogyasztásában.9’ Emellett más vizsgálatok utalnak arra, hogy a 
kábítószer-használat nem tartja tiszteletben a társadalmi határokat. Min­
den társadalmi csoportban előfordul, de a legveszélyeztetettebbek a tár­
sadalmi ranglétra két pólusán elhelyezkedő rétegek. Különbség sokszor 
csak a fogyasztott szer típusában van: a gazdagabb családok gyerekei drá­
gább szereket használnak. Emellett kimutatható az az összefüggés, hogy 
a dohányzás és az alkoholfogyasztás egyértelműen nagyobb mennyiség­
ben fordul elő azok közt, akik már próbálkoztak valamilyen illegitim drog 
fogyasztásával.’'4
A különböző együttesek, zenészek véleménye a drogokról kezdettől 
fogva megoszlott. Frank Zappa együttese a kábítószer-élvezet ellen be­
szélt. Zappa nem volt hajlandó kérelmeket aláírni a marihuána legalizálá­
sáért. Az ő alapállása a provokációé. Az egész világot bejárta az a plakát, 
melyen anyaszült meztelen egy vécécsészén mereng, és egész San Fran­
ciscoi felháborította az a dal, melyet a hippi mozgalom ellen írt. De a ká­
bítószer használata miatt a társadalomból kirekesztett rock-zenészek 
mégis mártírok lettek, mint például John Lennon, Joe Cocker, Mick 
Jagger, Jimi Hendrix, Jim Morrison... A rockkultúra lassan drogkultúrává 
változott. Aztán megjelentek az első drogellenes dalok -  „She thought her 
mind was flyin ’, yeahl On those little pilisi She didn V know it’s going down fást! 
'Cause speed kills’m -  és nyilatkozatok, hogy a kábítószeres olyan, mint a 
leáldozó nap, és hogy tartósan LSD-t szedni nem jelent semmi újat és 
hogy a drog menekülést jelent a gyáváknak.46
Magyarországon éber hatósági szemek őrködtek a könnyűzenei élet 
felett, így hamar észrevették a hetvenes évek elején a „magyar LSD-dal” 
-  Egy Lány Sétál a Domboldalon -  megszületését, melynek kezdőbetűi az 
LSD-betűösszetételt adták. Szintén ez idő tájt jelent meg Szörényi Le­
vente Utazás című szólólemeze, de mert a hatóságok szerint a borító fotó­
ja alapján ez az utazás a kábítószerre vonatkozott, néhány órával a megje­
lenése után megkezdték annak begyűjtését.97 A Tankcsapda kábítószeres 
témájú dalai kezdetben eléggé kétértelműek voltak, ezért az 1990-ben 
Púnk & Roll címmel megjelenő kazettájukon egy kábítószerellenes lógó,
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egy kettétört injekciós tű szerepelt, mert nem akarták, hogy bárki azt 
gondolja, a zenekar fogyasztásra buzdítja az embereket.
„ Veszteni fogok érzetni Hogyha elragad a valóság’m -  énekli a Sing-Sing. 
Ez valószínűleg tükrözi a Tankcsapda-rajongók egy részének életfilozófi­
áját is, akik előszeretettel hallgatják az együttes drogokról, alkoholról szó­
ló dalait. Akik pedig látták az együttest élőben fellépni, valószínűleg nem 
vonják kétségbe a zenészek ilyen irányú tapasztalatait. A Tankcsapda-da­
lok közel egynegyedében hallhatunk különböző kábítószerfajtákról, és 
emellett több szöveg is kizárólag ezekről szól. Szembetűnő, hogy míg a 
marihuána fogyasztása az élvezettel fonódik egybe -  „Gyújts meg egy szálat 
és nyomd a számba.! 0  már repül és én megyek utána. ”m -  addig a többi drog 
használatának mindig negatív szerepe van, megjelenése a bűnözéssel, 
önpusztító magatartással és a halállal társítható -  „A kokó-árusok összes 
cuccal A stukker a zsaru kezében/  Egy másik banda kereszttüzében/  Nem lennék a 
helyedbenl Mikor golyó lesz a fe je d b e n A drog nem csak közvetlen, de köz­
vetett életveszélyt is okozhat, ha emiatt kerülünk szembe a rend őreivel 
vagy tűzharcba a konkurens bandával. De lehet, hogy mindez csak a ve­
szély tudatos keresését jelenti.
Példabeszéd értékű az együttes Johnny a mocsokban című dala. Ez a 
történet a múltban játszódik, de a jelenről szól és a jövőre vonatkozik. Az 
együttes legfőbb mondanivalója, hogy az életet a végletekig ki lehet él­
vezni, de mert „Ebben a rohadt gépben csak gáz van és nincs fék”"" tudnunk 
kell, hol a határ, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor még időben leve­
hetjük a lábunkat a gázpedálról. Nem szabad megengednünk, hogy bár­
melyik hallucinogén anyag eluralkodhasson rajtunk, és azzal kényszerből 
és ne élvezetből éljünk. Mert a hedonisztikus életmód következményei 
a jövőre is kihatnak, s álmokat, életcélokat, életeket tehetnek tönkre. így 
történt ez Johnnyval is, aki azt képzelte, rock & roll-sztár lesz. De „Elkap­
ta őt is a lendület! Szívott és lőtte magát. ../ Egyre gyorsabban egyre többet! Nem 
ismert semmi határtl A tű, a nők, a pia, a pénz/  A torkát vágta át/ A történet 
vége. ../ Johnny a mocsokban rohad rég/ Számára nincs több kiúti Elnyelte őt is 
a szemét/ Alom marad Hollywood”.'”1
Egyáltalán, miért használja valaki addig az anyagot, amíg függővé nem 
válik? Mert valószínűleg nincs helyette más, ami igazán érdekelné. így a 
szer győz ellenfél híján. Aztán „egy reggel betegen ébredsz, és tudod, hogy rá­
szoktál. Ennek ellenére az együttes oly sok kábítószerről szóló dala kö­
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zül egyetlen egy sem nevezhető a szó szoros értelmében drogellenesnek, 
mert nem ágálnak ellene, mindössze elmondják azt, ami igaz: „Jönnek az 
új körök, soha nem ér véget...!Hóesés, de a végén te maradsz alul! Tudod, a por 
túl nagy úrj Ila  felszáll a köd, csak a hideg félelem maradj Megtennél bármit, 
hogy feldobhasd újra magad. ”IIU De a Tankcsapda nem akar sem lebeszélni, 
sem rábeszélni a szer használatára, hiszen tiszteletben tartják a rajongók 
döntési szabadságát, autonómiáját: „Hülye vagy, az almát te kérted,I Hát 
most itt van az idejej Szenvedj!”"* Gondoljunk vissza, hogy pont ebben rej­
lik a szubkultúrák legnagyobb vonzereje. Ennek hátulütője, hogy a na­
gyobb nyitottság és tolerancia a drogok kipróbálására is kiterjed. Ezért há­
rul az együttes tagjaira óriási felelősség, mert a közösség szabadságát a fe­
lelősségérzet adja meg. A Tankcsapda ebből a szempontból kötelességtu­
dó és felelősségteljes zenekar (talán nem csak üzleti megfontolásból). 
Gondolhatunk itt az együttes tagjaival, legtöbbször az énekessel, Lukács 
Lászlóval készült interjúkra: „A szerek egyébként csak azt a szituációt pótol­
ják, amit az embernek magának, pótszerek nélkül is meg kellene tudnia élni... Ez 
az élmény olyan, mint bekukkantani egy függöny mögé, de senkinek nem az a cél­
ja, hogy élete végéig egy függöny mögül kukucskáljon”"16, vagy. gondolhatunk 
mostanában a példamutató magatartásukra, arra, hogy az együttes tagjai 
az idő haladtával már nem isznak csak azért mert buli van, és már egyikük 
sem dohányzik. És persze gondolhatunk a sorok közt olvasva mégiscsak a 
droghasználattól óvó, illetve annak következményeire figyelmeztető dal­
szövegekre: „Mer hogy az átmulatott kábulatot/ Soha nem a népszerűsége okoz­
ta,! Hanem a szer, beszéltem már! Róla elégszer, remélem, emlékszel. ”"'7
„Mit kéne tenni ezzel a beteges szenvedéllyel....
A drogokat hatásuk alapján négy csoportba sorolhatjuk; Vannak a sti­
mulánsok vagy gyorsítók, amelyek feldobják a fogyasztót. Ilyen a kokain, 
a diszkódrogként ismert Extasy, valamint a koffein. Külön csoportba so­
rolhatók a szorongásoldó, nyugtató hatással rendelkező hódító szerek. 
Ezek az ópiátok, mint például a ragasztó-hígító szerek, heroin, a nyugta­
tok vagy az alkohol."1“' A harmadik csoportot alkotják a hallucinogének.
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"" 2000-ben a 20-29 eves korcsoportból összesen 46-an vesztették életüket kábítószerfo­
gyasztás következtében, cs ebből 25-en ópiát típusú szerek fogyasztása miatt haltak meg. 
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Ezek közé sorolhatjuk az LSD-t és számos növényi alkaloidot. A legis­
mertebb talán az ún. „varázsgombákban” található psilocybin. Az utolsó 
kategóriába tartoznak az egyéb kábítószerek, mint a marihuána és a hasis. 
A négy csoport közül azonban csak a bódító szerek (ópiátok) okoznak fi­
zikai függőséget. Ezek közül is leginkább a heroin. A többi szer használa­
ta ezzel szemben lelki függőséghez vezethet. Ez alapján az előbbieket 
kemény, az utóbbiakat könnyű drogoknak nevezzük."0
Világszerte háromféle módon próbálják megakadályozni a kábítószer 
terjedését. Van, ahol a zéró tolerancia elvét hirdetik (Magyarország, USA), 
mert úgy gondolják, hogy ami közül választanod kell az a „Sötétség és a 
Fény,/ De neked tudnod kell,/ melyik mennyit ér.”"' Van, ahol a könnyű drogok 
fogyasztását engedélyezik kimondva (Hollandia, Svájc) vagy kimondatla­
nul (Belgium, Csehország), és van ahol orvosi célból engedélyezett a ma­
rihuána használata (skandináv országok). A null toleranciának megfelelő­
en jelenleg Magyarország büszkélkedhet Európa legszigorúbb drogtörvé­
nyével (1998. évi LXXXVII. tv.). A jelek szerint azonban hamarosan eny­
hítenek a drákói szabályozáson, mely szerint az egyszerű drogfogyasztó 
akár két év börtönt is kaphat (Btk. 282. §) a ma is hatályban lévő rendel­
kezések alapján. Sokan azonban elhibázottnak tartják az egyszeri fogyasz­
tóra vonatkozó jelenlegi szabályozást és a hatékonyság érdekében a prob­
léma újragondolását szorgalmazzák a „Legyen köztünk híd, ne csak az árok 
elve alapján. Eszerint lehetőség lenne az alkalmi kábítószerfogyasztó 
büntetésének felfüggesztésére, ha az vállalja a rehabilitációs programban 
való részvételt. Természetesen a drogtörvény módosítása korántsem 
mentes politikai vitáktól.
A probléma tárgyalása megkerülhetetlen. Ahogy azt az Európa Parla­
ment egy 1995-ös dokumentumában elismerte: a eddigi drogpolitikák 
képtelenek voltak megakadályozni a drogkereskedelem virágzását; drog- 
fogyasztás pedig mindig volt, van és lesz. Nincs más választásunk, meg 
kell tanulnunk ezzel együtt élni és elérni, hogy minél kisebb kárt okoz­
zon. Ennek érdekében képzeljünk el egy olyan drogpolitikát, melynek 
célja nem az, hogy a tiltott droghasználatot, hanem a drogfogyasztáshoz és 
a teljes tiltás politikájához kapcsolódó bűnözést és nyomorúságot csök­
kentse. Mert a kábítószerfogyasztó emberek azt jelzik, hogy az adott tár­
sadalomban semmi sem olyan, amilyennek lennie kellene: „Egy másik vi­
lág kapuját döngetem.! Lelépek, itt hagyom ezt végre.! Visszajöhetnék ide, de mi-
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nek.”"’ Továbbá képzeljünk el egy olyan politikát, mely a tudatlanságon, 
félelmen és előítéleten alapuló jelenlegi hozzáállástól eltérően a kutatási 
eredményeken és emberjogi szempontokon nyugszik. Mindez csak akkor 
válik lehetségessé itthon is, ha hajlandóak leszünk más országok tapasz­
talataiból tanulni."'* De a magyar droghelyzet leírására egyelőre Orwell 
szavai a legalkalmasabbak: „A HÁBORÚ: BÉKE. A TUDATLANSÁG: 
ERŐ”."’
A magyar embereket elsősorban a dezinformáltság jellemzi, többsé­
gük a mai napig nem rendelkezik alapos ismeretekkel a különféle kábí­
tószerekről, így nem él bennük reális kép azok tulajdonságairól és veszé­
lyeiről. Ennek következtében a magyar közvélemény egy emberként 
mond nemet a drogtörvény enyhítésére, bizonyos kábítószerfajták 
dekriminalizálására vagy legalizálására. Nálunk „A törvényeket farkasok ír­
ják. ”"6 Ezáltal a modern társadalomban a drog elleni háború gyakran a tár­
sadalmi béke megteremtésének eszközévé válik. Mert „a kábítószerek elle­
ni háború egyfajta társadalmi altatószerként funkcionál. A nyomor, a szenvedés 
megmagyarázható a kábítószerfogyasztás okaként és így a fejlett ipari országok 
valós gyengeségeire, fogyatékosságaira nem fognak rákérdezni. A kábítószerkont- 
roll szükségessége egyfajta integrációs eszmeként működik, amely az állami pro­
paganda- és médiaipar támogatásával közvetíti a társadalmi egyetértést a dro­
gok elleni háború szükségességéről. ”"7
Természetesen fontos a drogkereslet csökkentésének politikája, de 
legálabb ennyire fontos az ártalomcsökkentő politika, amely a már meg­
lévő károkat igyekszik enyhíteni. Mert a fiatal ugyan „Néha a pálinkától 
részeg, néha a fűtől kábaj Néha úgy érzi, tisztulnia kéne. Az ártalomcsök­
kentő politika részét képezi, hogy hozzáférhetővé tesznek steril injekciós 
tűket, az orvosoknak engedélyezik a methadon, sőt heroin és más drogok 
felírását azoknak a drogfüggőknek, akik azt egyébként a feketepiacon vá­
sárolnák. Biztonságos injekciós helyiségeket biztosítanak, nagyobb 
koncertek alkalmával megvizsgálják az ott árult Extasy minőségét és eny­
hítik a marihuána birtoklásáért és kis tételben történő értékesítéséért já- *14
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ró büntetést. A szaktárca Magyarországon is tervezi a tűcsere-program fej­
lesztését: új központok, tűcsere-automaták létrehozását, tűcserebusz 
üzembe helyezését. A HÍV- és hepatitis fertőződés esetében a tűcsere­
program bizonyult a leghatásosabb és a leggazdaságosabb módszernek, 
hiszen a tűcsere-program kiadásai eltörpülnek a már megfertőződött em­
berek kezelési költségei mellett.1 *20
Emellett a kábítószerfogyasztás különböző kezelési módjai közül a 
methadonos fenntartó kezelés produkálta a legpozitívabb eredményeket. 
Olyan szerepet tölt be a methadon, mint a nikotintapasz a dohányosok 
esetében. A methadonnal csökkenthető a heroin használata és az ehhez 
kapcsolódó bűnözés, betegség és halálesetek száma. Akár évtizedeken át 
is fogyasztható, s igaz, hogy szedése függőséget okozhat, de ez inkább 
emlékeztet egy inzulinfüggő cukorbetegre, mintsem egy volt narkósra. A 
methadonnal kezeltek elláthatják munkájukat és biztonsággal vezethet­
nek, míg „egy fűtől beállt ember teljesen alkalmatlan arra, hogy kocsit vezes­
sen”.'2' Nálunk a szaktárca azt szeretné elérni, hogy a fogyasztók is részt 
vehessenek methadonos kezelésben. De jelenleg az országban mindösz- 
sze három helyen működik kis kapacitású metadhonközpont; így nem vé­
letlen, hogy az intravénás ópiát-fogyasztóknak mindössze két százaléka 
vesz részt a programban, miközben tőlünk nyugatabbra ez az arány 40- 
65% közt mozog.'”
A drogok közül a marihuána és a hasis a legkevésbé veszélyes pszi- 
choaktív anyag. Jelenlegi ismereteink szerint az alkalomszerű marihuána­
fogyasztásnak nincsen különösebb következménye, emellett orvosi és 
pszichés veszélye, a fű hatása alatt elkövetett bűncselekmények valószí­
nűsége is lényegesen kisebb, mint az alkoholnál.12'
Hollandiában 1976-ban szigorították a büntetési tételeket a heroin til­
tott kereskedelmével kapcsolatban, miközben enyhítették a cannabis el­
leni harcot. Ma már Nyugat-Európa jelentős részéről elmondható, hogy a 
cannabis birtoklása, illetve kis adagjainak adásvétele kikerült a bünteten­
dő cselekmények köréből. Az is említésre méltó, hogy „a kender fokozza a 
szexuális örömöt, és élvezetesebb a szeretkezés fűvel, mint anélkül”.'1* Ezért is
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Amíg 1990 és 2001 közt az alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmények száma
34,75%-kaI csökkent, addig a kábítószer hatása alatt álló bűnelkövetők száma majdnem
tízszeresére nőtt. Igaz, ez így is csak 7%-át teszi ki a 2001-ban alkoholos befolyásoltság alatt
elkövetett bűntetteknek. Ráadásul amíg ezek döntő többsége közlekedési (52,3%) valamint
közrend, vagyon, személy elleni cselekmény, addig a kábítószer hatása alatt állók bűncse­
lekményeinek 90,8%-a kizárólag a közrend elleni bűntettek kategóriájába tartozik. Forrás:
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találó az Egyszerű dal első versszaka: „Néha úgy hiányzik a marihuána,! Mint 
a hercegnőnek a Don Juan, hal Az erkélyről a szemébe néz,l Vonzza, mint méhet 
a méz. ”'-7 Természetesen meggondolandó, hogy a marihuánát van-e értel­
me liberalizálni, mert „nem biztos, hogy jó t tesz neked,I Ha kiszolgálják az 
ízlésedet. ”l2‘ Látható, milyen következményei vannak Magyarországon az 
alkoholfogyasztásnak: az alkoholisták száma fél-egymillió közé tehető és 
a májzsugorodás okozta halálesetek számával világelsők vagyunk.* 127 Jelen­
leg a Btk. módosításának tervezete alapján a jövőben mentesülhetnek a 
büntetőjogi felelősség alól azok a drogterjesztők, akik csekély mennyisé­
gű kábítószert együttes fogyasztás esetén kínálnak fel, vagy adnak át más­
nak. Ugyanakkor továbbra is tilos a kábítószer előállítása, forgalmazása, 
fogyasztása. A módosítás alapját az az elv jelenti, hogy erőteljesebben kell 
különbséget tenni a keresleti és kínálati oldal között, úgy hogy a terjesz­
tők megítélése legyen szigorúbb, mert nem mindegy, hogy „0 Eladni 
akar, En meg Venni".'1"
A kábítószer-politikának nem érdemes célul kitűzni, hogy az alkalmi 
drogfogyasztók számát csökkentsék. Prioritást a HIV-vírus megfékezésé­
nek, a tűcsere- és a methadon-program megvalósításának kell kapnia. 
Meg kellene vizsgálni az olyan ígéretes felvetéseket, mint a heroin orvo­
si receptre történő felírása, a cannabis dekriminalizálása, valamint az árta­
lomcsökkentés elveinek gyakorlati megvalósítása. „S ahog'an gyűlnek az 
ezirányú tapasztalatok, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hog< melyek azok a 
módszerek, amelyek hatásosak. Eg> dolog azonban nem kerülhető meg: a döntés­
hez politikai bátorság kell.
„Kicsikét be vagyok pipázva/  Lehet, hog> el is vagyok ázva”™
Manapság jó néhány kábulatot okozó anyag használata illegális, habár 
az első számú drog a társadalomban még mindig az alkohol. Igaz, hogy na­
gyon nehéz káros hatásuk mértéke szerint rangsorolni a különböző szere­
ket, mint az alkohol, dohány vagy fű. A dohánnyal szemben a marihuána 
szívása sokkal károsabb lehet a rákkeltő anyagokat tekintve. Azonban fi­
gyelembe kell venni az elszívott mennyiséget is. Míg egy erős dohányos 
napi 40-60 szál cigarettát is elszív, addig egy átlagos marihuána fogyasztó
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beéri két-három szállal is. Ebből adódóan a jogtalan használat az, ami iga­
zán megkülönbözteti őket.1’1
Az alkohollal kapcsolatos fő probléma, hogy főleg Kelet-Magyarorszá- 
gon nagy mértékben terjed a tömény ital fogyasztása. Pedig a borral 
szemben a tömény alkohol nem képezi szerves részét a magyar kulturális 
normának. Jelenleg Közép-Kelet-Európában, így Magyarországon is je­
lentősen növekszik a súlyos májkárosodások száma, amely Nyugat-Euró- 
pában csökken. Ha tehát ragaszkodunk a drogok közti különbségtétel­
hez, azt mondhatjuk: a sört tekinthetjük lágy, a tömény italokat pedig ke­
mény drognak. A kategorizálás azonban így sem tökéletes, mert az alap­
vető különbséget az jelenti, hogy a kemény drog fizikai függőséget vált 
ki, az enyhébb drog nem. Ebből a szempontból viszont minden alkohol 
kemény drognak tekinthető, míg a marihuána nem.112
Ha megnézzük a Diákszigeten1” végzett kutatások eredményeit, azt 
láthatjuk, hogy a szigetlakok körében meglehetősen magas a drog kipró­
bálásának aránya (2000-ben 60,9 %, 2002-ben 57,7 % ). De fontos megje­
gyezni, hogy a drog kipróbálása, illetve fogyasztása leginkább a marihuá­
nára vonatkozik. 2002-ben a fiatalok mindössze 2,6 %-a mondta, hogy 
még soha nem próbálta, és 59,2 %-uk válaszolta, hogy alkalmanként él ve­
le. Ezzel szemben a többi drogfajtánál (LSD, Speed, Extasy) a fiatalok 
átlagosan 85 %-a jelölte meg a „soha nem próbálta" válaszlehetőséget. Ha 
a dohányzás gyakoriságát nézzük, 2000 és 2002 közt nem beszélhetünk 
lényeges változásról: a fiatalok több mint fele minimum egy doboz cigit 
fogyaszt el hetente. Az alkoholra vonatkozó adatok pedig azt mutatják, 
hogy a 18-30 év közötti korosztály esetében is súlyos probléma az alko­
holfogyasztás. 2000-ben a szigetlakok 69,4 %-a , 2001-ben már 71,4 %-a 
mondta, hogy legalább hetente egyszer fogyaszt alkoholt. Nem véletlen, 
hogy a Tankcsapda szövegekben is ez a leggyakrabban előforduló legális 
drog: ezért jó lenne „ Valaki, ha megmutatná, hol a határ. ”' u
Nyilas 2002. 10. (Dr. Rappant György pszichiáter szakorvos)
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'"A  Szigeten a dohányzás, az alkohol és a drog kipróbálása gyakoribb, mint a középiskolá­
sok körében, de kisebb a rendszeres fogyasztók száma. Forrás: Oktatáskutató Intézet Sziget 
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Az 1995 és ’99-es ESDAP (European School Survey Project on Alcohol 
and other Drugs) vizsgálatok adatainak az összehasonlítása arra utal, hogy 
az alkoholfogyasztás emelkedő tendenciát mutat a középiskolások körében:
Fiú L ány Összesen
1995 1999 1995 1999 1995 1999
Alkoholfogyasztás:
Életprevalencia 91,5 92,7 91,4 94,1 91,4 93,3
Havi prevalencia 55,7 62,0 45,5 54,5 50,4 58,5
Lerészegedés:
Életprevalencia 60,8 69,6 46,3 52,9 53,3 61,6
Havi prevalnecia 28,9 34,6 14,8 19,5 21,6 27,5
2. tá b lá za t ytz alkoholfogyasztás tendenciája a középiskolások körében
Összességében megállapítható, hogy az alkoholfogyasztás elterjedtsé­
ge folyamatosan nőtt a fiatalok körében. Ez a növekedés különösen a lá­
nyok esetében volt erőteljes, és leginkább az évtized második felére 
esett. Emellett időközben az alkohol fogyasztásának növekedésével pár­
huzamosan megváltozott annak összetétele is.1’5 Míg 1992-ben a sör volt 
a leggyakrabban, a tömény ital pedig a legritkábban fogyasztott italfajta, 
addig 1995-ben és 1999-ben a fiatalok már egyértelműen a tömény szesz 
fogyasztását preferálták. Pedig senki sem akarja, hogy ő legyen az, „Akit 
a kalapácsos... este először vág fej be. Borivó nemzetből sör- és égetett sze­
szesital fogyasztókká váltunk. Pedig már Erbé Kapitány is megmondta: 
„Hogy nem szabad berúgni, mert azt a szamár is tud, hanem inni kell. Egészen 
addig, amíg az ember nem ju t el a számára legkellemesebb pontig. Utána aztán 
figyelni kell magunkat, hogy megtarthassuk az egyensúlyt. A józanság és a jóérzés 
között. A Kapitányt mégis az ital vitte el. Pedig már II. Ramszesz fáraó 
létrehozta az első alkoholellenes társaságot, és törvényt hozott a részeges- 
kedők megbüntetésére. Magyarországon jelenleg nincs olyan hatályos 
jogszabály, mely bármely módon korlátozná a fiatalkorúak alkoholfo­
gyasztását. Ez nem csak azért szokatlan, mert a legtöbb fejlett országban 
létezik valamilyen korhatár, mind a fogyasztást, mind az árusítást illetően, 
hanem azért is, mert a sokkal kevésbé elterjedt illegális drogfogyasztásra
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igen szigorú jogszabályok vonatkoznak. Lényegi változás az alkoholos ita­
lok reklámozásának engedélyezése is (1997.LVIII.tv). A potenciális vagy 
már tüneteket mutató alkoholbetegek folyamatosan ki vannak téve az al­
koholt hirdető reklám ingereinek, miközben az ifjúság alkoholfogyasztá­
sa évről évre nő, és miközben a szülők alkoholproblémái miatt veszélyez­
tetett gyerekek száma is folyamatosan emelkedik. Az alkoholos italok fo­
gyasztásának, árusításának jogi szabályozásánál azonban sokkal jelentő­
sebb hatása van az italok árának.1'8 A múlt században az alkoholfogyasz­
tást több helyen prohibícióval igyekeztek csökkenteni. (USA 1919-1933, 
Finnország 1919-32). A szigorú szabályozás — a drog esetéhez hasonlóan -  
nem járt sikerrel, viszont elterjedt az alkohol forgalmazásával összefüggő 
bűnözés. A II. világháború után kialakult az alkoholizmus betegség kon­
cepciója, és a cél a kulturált ivási szokások elterjesztése volt. Ennek elle­
nére az alkoholisták száma és a fogyasztással kapcsolatos problémák (bal­
esetek, megbetegedések) gyakorisága állandóan nőtt. A „Long-nominális 
elosztás” törvénye'''' szerint az alkoholisták száma az egy főre jutó átlagos 
fogyasztás négyzetével arányosan nő. Ebből következik, hogy az alkoho­
listák száma az egy főre jutó átlagos fogyasztás mérséklésével csökkent­
hető. Andorka Rudolf 1986-ban egy tanulmányában bizonyította a tö­
mény ital fogyasztása és a kereset közti összefüggést.140 *Ez tankcsapdás 
megfogalmazásban úgy hangzik, hogy „Innék még, ha lenne pénzem”.'*' Az­
az „elsősorban az égetett szeszesitalok árának emelésétől...lehet lényeges eredményt 
várni, mert ezek fogyasztása nőtt meg...problematikus arányúvá, ezek váltak leg­
inkább olcsóvá relatív értelemben ...ezeknek a fogyasztása reagál a legérzékenyeb­
ben az áremelkedésre...sejthetően fogyasztásuk csökkenése esetén a kereslet nem to­
lódik át automatikusan más szeszes italokra és az illegális pálinkafőzésre. ”142 De 
az áremelés mindössze egyik része az alkoholizmus elleni küzdelemnek. 
Az ivással kapcsolatos kulturális szokások, a gyógyítás kiterjesztése leg­
alább ilyen fontos részét képezi egy komplex programnak.
Kétségtelen, hogy a drogprobléma tudatosodásának köszönhetően a 
keresletcsökkentésre irányuló programok száma szaporodóban van, de is­
kolavizsgálatok kimutatták, hogy a fiatalok csak az illegális drogok veszé­
lyeit ismerik és helytelenítik, de a mértéktelen alkoholfogyasztást a mai 
napig nem utasítják el. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a fiatalok 
inkább társítanak az alkoholfogyasztáshoz pozitív, mint negatív következ-
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menyeket. A fiatalok közül legtöbben az alkohol jónak tartott hatásai kö­
zül a „nagyon jó l szórakoznék, feloldódnék” választ említették, míg a nega­
tívumoknál az „ártanék vele az egészségemnek” választ jelölték meg.145 De 
szintén helyezést ért el a negatívumok között, hogy „Itt van a másnap a 
gyomromban,! A savkatonák árkokat ásnakJ A fejemben az érben a vér megj 
Iszonyúan lüktet,! A testem büntetJ Pazarol a világ,/ Én megsegítek neki. ”144 
Annak ellenére, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás formája fiúkra és 
lányokra, vidékiekre és fővárosiakra, gimnazistákra és szakközépiskolás­
okra egyaránt jellemző, a fiatalok nincsenek tisztában annak negatív kö­
vetkezményeivel. Igaz, a nagyivás és a lerészegedés a hátrányosabb társa­
dalmi rétegeknél gyakoribb, s ennek következményeként az átlagosnál 
gyakrabban fordulnak elő anómiára vagy depresszióra utaló tünetek. De a 
következményekre sokszor nem kell ilyen hosszú ideig várni. A 15-24 
éves korosztálynál vezető halálok a közlekedési baleset.145 2001-ben 208 fi­
atal vesztette életét motoros járművel történt ütközésben. A számok lassú 
csökkenése ellenére „Azt matatja a statisztika/ Hogy nincs esélyed”.146 A bal­
esetek speciális fajtája az ún. diszkóbaleset. Ilyen kifejezést ugyan sem a 
statisztika, sem a büntetőjog nem ismer, mégis mindenki tudja miről van 
szó. Ezek a balesetek este tíz és hajnali három óra közt történnek, mikor a 
„A véredben a jó  sok fügebori A gondjaid már nem érnek el”.147 *De az alkohol 
mellett életveszélyes lehet az indokolatlan kockázatvállalás, vezetői rutin 
hiánya, gyorshajtás -  „Az országúton padlógázzal”'50 -  és a virtuskodás. 
Minderre persze az ital és a drog hatása is ösztönöz. A fiatalok hétvégén 
jutnak autóhoz, sokszor 120-140 lóerős, szédítő sebességre képes gépek­
hez. Úgy érzik, ők az aszfalt és a sebesség urai, s nem gondolnak arra, hogy 
„ Téged most éppen megöl ez az Ez a divat/ A disz-kó-ból hazafelé”.149 *
A diszkóban természetesek az idegrendszert felspanoló fény- és hang- 
effektek, az érzelmi túlfűtöttség. Ezt fokozza az esetleges drog- vagy al­
koholfogyasztás illetve, ha „Közben az autómagnóból meg/ valami jó  banda 
énekel.”'™ Ilyenkor a fiatalok kiszakadnak az idő folytonosságából, kívül 
kerülnek az időn, extázisbán vannak. Ebben az állapotban mit sem tud­
nak a korukról, gondjaikról; ezért nem is félnek. Mert „a félelem forrása a 
jövőben van, s aki megszabadul a jövőtől, annak nincs félnivalója ".151
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„ Gitárommal a kezemben egy szakadékba nézek,I Kapaszkodom a húrokba, mert 
lezuhanni félek,I Hisz ’ hív a mélység egyre jobban, ha magam lennék, elbuknék,! 
De míg a hat húr kitart, addig én is bírom még... ”152 *154
Honnan is tudhatnánk, mit gondol az a fiatal, aki 120-szal száguld el a 
halálos baleseteket jelző keresztek mellett? Miért nem lassít? Tényleg 
„nincs jövő”? Vagy az életünk ennyire egyhangú? Lélektani kísérletek 
igazolták, hogy a teljes feszültség- és félelemmentesség bénító hatással 
van ránk. E nézet szerint szükségünk van bizonyos félelemmennyiségre, 
mert az valamiképpen mobilizál bennünket. „Az élet értelme, hogy szórakoz­
tasson minket; és ha ehhez lusta, akkor nincs más hátra, mint hogy megbíztassuk 
egy kicsit. ”155 Talán ennek köszönhető az extrém sportok gyors térhódítása 
is. Igaz, ez nem orosz rulett. Az extrém sportok elsősorban a gravitációról, 
a zsenialitásról és a technológiáról szólnak. De vajon mi az oka annak, 
hogy egyre kevesebb fesztivált rendeznek bungee jumping nélkül? Le­
het, hogy „nem a zuhanás, hanem az érkezés a f o n t o s Vagy a modern kor 
emberének ez „a tomboló erőt A hangtalan zene/  Csontokat törő,l Kábítósze­
re”?,3S Mert ez is csak egy drog. Az eszköz ugyan különböző, de a cél egy: 
vágyakozás egy olyan lehetőségre, mely ettől a világtól legalább lélekben 
távol visz. Az extrém sportok és a drogok egyaránt függőséget okozhat­
nak, költségesek és veszélyesek. De lényeges különbség, hogy az előbbi­
nél mindig van egy mentőernyő vagy mentőmellény, ami az utolsó pilla­
natban visszaránt a életbe. Mert „senki sem azért ejtőernyőzik, mert keresi a 
halált; ha így lenne, mindenki ernyő nélkül ugrana ”.156 De a mindennapi élet­
ben is szükség van erre a mentőernyőre, gitárhúrra, arra a valamire vagy 
inkább valakire, ami miatt úgy érezzük, ez a világ megéri, hogy küzdjünk 
érte. „Azelőtt ott volt a vallás meg a többi értelmet!enség”m, most meg min­
denki úgy érzi, szüksége van valakire, akinek -  ha nincs ott -  megérzi hi­
ányát, akiben megbízhat, akinek mindent őszintén bevallhat, mert külön­
ben magányossá lesz. Mert „Se a nappal se az éj nincs semmilyen szenvedélyt 
Ami nálad jobban kell és ez soha nem múlik el”.,M
A Tankcsapda-szövegek alapján azt mondhatjuk, az együttes felépí­
tett egy sajátosan zárt, rideg és erőszakos világot, ahol az ember célja nem 
lehet más, minthogy keressen magának egy sarkot, ahol kellemesen érzi 
magát. A humanisztikus értékek hiányát a Carpe Diem életfilozófiájával 
próbálják kipótolni. Ahedonisztikus életszemlélet lényege „A pohárbapi-
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át, az ágyba nőtj Falakat döngető hangerőt".159 Már ez a két sor is jelzi, hogy 
a Tankcsapda-szövegekben a nők leginkább a testiséget, a szexualitást 
szimbolizálják. A legtöbb dalszövegben a nő nem több, mint puszta hasz­
nálati darab, egy pénzre váltható tárgy, birtoklandó eszköz. Erre utalnak a 
„megszerzem”, „elveszem a nődet”, „enyém vagy” kifejezések is. Sokszor nem 
is látják a nőt a nőben -  „Nyitom az ajtót, belép egy jó  kis luk. - , mert úgy
tekintik a szexuális aktust, mintha egy pohár bort hajtanának fel. A nők­
re legtöbbször használt kifejezés, a baby kedvesebb ugyan, de nem győzi 
le a két nem közti szakadékot. A testi-lelki kapcsolatból csak a testi ma­
rad. Annak pedig még az egymás közti szóbeli kommunikáció sem felté­
tele: „Lehet, baby, hogy a nyelvemet nem értedj De a nyelvemmel majd megmu­
tatom neked,! Hogy beszélgetni másképp is lehet. ”161 Ezeknek az elszemélyte­
lenedett kapcsolatoknak egyetlen funkciójuk van: a fizikai szükséglet ki­
elégítése. És ebben sokszor ki is merül mindkét fél igénye: „ Te nem akarsz 
többet, csak egy pár lökést,/ De ha itt maradsz, beléd rakom a kést”,'hl A nőkre 
használt kifejezések többsége (lásd korábban) eleve megfosztja hordozó­
jukat minden egyedi jellemvonástól, mert nem egy lányra, nem egy sze­
mélyiségre vonatkoznak, hanem „mindegy melyik, holnap úgy is lecseré­
lem ” alapon csak egyre a sok közül: „ Valami nő lefekszik melléd,! Megszokás­
bólfogod a mellétj Az arcán három ujjnyi festék,I Mindig ugyanúgy telnek az es­
ték”.'“
Természetesen a kapcsolatok ilyen irányú alakulásáért a gyengébbik 
nem is okolható, mert nem csak a férfiak hódolnak a promiszkuitásnak. 
„Buta tyúkod a pasikkal ma az egyikkel megy el holnap a másikkal1 Tényleg any- 
nyira hülye hiába jó  az eleje, hogy mire a végére érsz/ Rájössz, hogy semennyi ész 
nem szorult bele”.'“ Az 1960-as években végbement szexuális forradalom kö­
vetkezménye a testiség előtérbe kerülése, a kapcsolatok számának nagy­
arányú növekedése, valamint a nemi életben való szabadosság. De hogyan 
tört meg minden tabu? Miért mutatható meg minden, ami tegnap még ta- 
kargatnivaló volt? Ma a csajoknak „Mindenük kint van a szégyen/  Lehullott ró­
luk (már) régen”.'“ Leomlottak a gátak a társadalmak elvilágiasodásával, az 
emberi közösségek szétzilálódásával és a fogyasztói civilizáció megerősödé­
sével.1“ Ennek köszönhető, hogy a párkapcsolatok egy részénél is „az a lé-
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tiyeg, hogy/  Legyen elég pénzed” .'hl Mindezek ellenére nem csak ezek a „mondd 
a számot, ha kell, máskor is hívjam”"*-típusú kapcsolatok léteznek a Tank­
csapda hedonisztikus világában. Hiszen a magánynak nem az az ellentét­
párja, hogy nem vagy egyedül, hanem a meghitt közelség.
A zenekar szerelmes dalai már sokkal nyugodtabb hangvételűek, ko­
molyabb hangzásúak. Ezekben a dalokban a pénz, hatalom elveszti érté­
két. De a legismertebb és talán legszebb szerelmes vallomás, a Lopott 
könyvek sem mentes az agresszivitástól. Az itt megjelenő erőszak azonban 
nem tiszta nyers erőszak, hanem az együtthaláshoz szükséges rituálé ré­
sze. „Lopok neked egy könyvet,! A lapjait teleíromj A képeket kitépem,! Rajta 
lesznek a síron,I Amit kettőnknek ások,! Úgy, hogy ne lássák mások,! Mikor a sze­
medbe nézek,I Szúrok, aztán magammal végzek./ Tudom, hogy hagynád,! En ad­
dig szeretnélek,! Amíg látnám, hogy van még benned élet”.'1' Ezek a sorok, a sí­
rig tartó szerelem, de a hedonisztikus életmód is felidézheti bennünk Ja­
nis Joplin jelszavát: „Livefast, lovehard, dieyoung”. S ennél már csak a sze­
relmesek halála lehet romantikusabb. Mert a nők lealacsonyítása az érték­
telenséget, az élethez való nemkötődést jelképezi. De a szerelem egy 
egész világnézet alapjait cáfolhatja meg.
„Ha előrelátó csecsemő lettél volna,I Felkötöd magad a köldökzsinórodra.! De te 
megszülettél,! És nem vagy se hülye, se vak,/ Ha már itt vagy,/ ne hagyd, hogy le­
állítsanak!"'11
„Élj gyorsan, szeress nagyon és halj meg fiatalon!” Ma Magyarországon az 
öngyilkosság -  a közlekedési baleset után -  a második leggyakoribb halá­
lok a 15-24 éves fiatalok között.* 171 De ahogy azt minden viadukton történt 
diáköngyilkosság után megjegyzik: „nem a híd beteg, hanem az emberek”.172 *
Az életben előforduló „gyáva n y ú l játék lényege az, hogy dönteni kell. 
S bár a végső döntés egyszeri, azt egy hosszabb-rövidebb előjáték előzi 
meg, és a játékosok döntése erősen attól függ, hogy ebből az előjátékból 
milyen következtetéseket vontak le. Mert az öngyilkosság -  akár a máj­
zsugorodás -  olyan halálok, melynek hosszú előtörténete van, ezért a mé­
lyebben fekvő okokat az azt megelőző időszakban kell keresni.
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Nehéz választ találni arra a kérdésre, hogy létezik-e fiatalkori válság, vagy 
csak az egyén életében előforduló válságokról beszélhetünk. „Az ifjúkor nem 
feltétlenül a lázadás és feszültség időszaka, ha csak az ifjú nem él olyan társadalmi 
környezetben, amely állandó kényszerhelyzeteket és kielégíthetetlenségeket teremt, tehát 
olyasmit, ami megzavarja, s amire nem talál orvoslást. ”I!J Azaz, ha van krízis, ak­
kor az a társadalmi környezettel szorosan összefügg. A konfliktus általában 
abból adódik, hogy a fiatal szembekerül a társadalommal, a felnőttek által elő­
írt szabályokkal, és a számára nem túl vonzó értékekkel. A legtöbb öngyilkos­
ságot megkísérlő gyermek úgy érzi, nem talál megértésre, a családjában nem 
kap elég szeretet, és igaz, hogy „Nem lenni nem jó j De nem jobb lenni sem”.™ Az 
öngyilkossági kísérlet minden bizonnyal nagyfokú izoláltság kifejeződése. Az 
izoláltsággal együtt járó magány és depresszió a gondolkodás és érzelemvilág 
nagymértékű beszűkülését válthatja ki. A félelem egyik arca, amikor a tuda­
tunkból ránk törő, oktalan és megfoghatatlan, de számunkra valóságosnak tű­
nő fenyegetettségben kell élnünk. A másik, amikor a valóságtól rettegünk. Az 
előbbi belülről, az utóbbi kívülről tör ránk, de mindkettő korunk legtöbb be­
tegségének gyökere. A pszichoanalitikus elméletek a személyiség fejlődésé­
ben keresik a deviáns viselkedés, leginkább a mentális betegségek, s azok 
közül is elsősorban a neurózis okát.176
A neurózis társadalmi méretű teher, amely a viselkedés zavarából, annak 
feszültségéből ered. De oka lehet a bőség zavara is. Az egyén előtt korlátlan 
lehetőségek bontakoztak ki, de ezek közül választani kell, de „Választhiába 
vár, döntenie kéne már”}11 A neurózis a személyiségnek olyan zavara, amely a 
lelki fejlődés megakadásából ered, s mely a személyiség alkalmazkodását a 
környezethez és önmagához egyaránt megnehezíti, így abból állandó feszült­
ségek támadnak. Azt is mondhatnánk „korunk egyik alkalmazkodásiformája”’.'78 
A probléma gyógyszerekkel kezelhető, de akin még tünetileg sem lehet segí­
teni, annál a neurózis krízisszerűvé fokozódhat és depresszióba mehet át. En­
nél is veszélyesebb a krónikus depresszió, mert ebben az állapotban általában 
megkérdőjeleződik az emberi lét értelme: „Aki nem vak látja mi a lényeg! An­
nak tiszta a kép! Kötélen táncol az életi Alatta tátongó szakadék”™ De nem sza­
bad elfelejtenünk, hogy ezek a megnyilatkozások nem a halálvágyat, hanem 
a másképpen való létezés lehetetlenségét tartalmazzák. A lázadás a perspek­
tíva nélküli, kiürült, cél nélküli világ és annak determinizmusa ellen szól; il­
letve az ellen a szimbolikus rend ellen, amely őket élni kényszeríti.,m *175
1,4 Bauer Nándorné 1999. 5.
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. „ Valami szomorú dallam hangjai halkan/  Kísértenek éjszakákon á tj Velem 
vannak és együtt/ Dúdolgatjuk a halál dalát. ”181 Az emberek többsége hosszú 
vívódás után jut el az öngyilkossági kísérlethez, vagyis hosszú ideig küzd 
a halálra vágyás ellen. Mert ez a halál nem jogos büntetés, hanem mártír­
halál, hiszen az egyén áldozat. Legtöbbször az emberi társadalom áldoza­
ta. De mert a rendszer nem érzékeli egy-két ember hiányát, s az nem 
okozhat mélyreható változásokat a társadalom működésében, ezért az 
egyén halála hiábavaló. Talán többek közt ennek tudható be, hogy a 
Tankcsapda-szövegekben öngyilkosságra utaló sorokat meglehetősen rit­
kán, de apokaliptikus töltetű szövegeket annál gyakrabban találhatunk: 
„Nagyon mély szakadékba estemi Többé nem menekülökI A halálom napján 
világháborús! bombázó gépek! Pilóták jönnek és csillaghajóki a keleti égen!”'u Az 
apokalipszis hátterében legtöbbször az elnyomás valamely formája alatt 
szenvedő tömegek állnak, melyek a közvetlenül elérhető kiút hiányában 
fordulnak a jövő felé, amikor majd kozmikus erők sújtanak le a földre, s 
elpusztítanak minden rosszat. Ebben az értelemben azt mondhatjuk 
„minden apokalipszis erős utópisztikus töltetet hordoz és a jövőbe vetett hatalmas 
reményt, ugyanakkor a jelennel szembeni csüggedt lemondást fejezi k i”.Wi Persze 
a kényelmes beleegyezés és a világvége várása helyett sor kerülhetne az 
emberek közti összefogásra, ha legalább felsejlenének előttünk a végcél 
lényegi értékei, ha azt éreznénk, nem vagyunk egyedül, és ha léteznének 
olyan orientációs pontok, melyek megmutatnák, hogyan építhetnénk fel 
a régi romjain egy nekünk tetsző új világot. Az ehhez szükséges első lé­
pés megtételét az jelentené, ha az emberek felül tudnának emelkedni a 
mindennapi gondjaikon és bizakodva, erős hittel, várakozással telve for­
dulnának a jövő felé. De „Ez a felszabadult ország/ Ahol élünk/ Annyira 
depressziós!A jövőjel Annyira bizonytalan/ Hogy lesütött szemmell Jár itt a jóst 
Ameddig engedik még"'.1IW
Napjainkban egyre inkább elfogadottá vált az a lélektani antropológi­
ai kép, mely szerint az ember önmaga kormányosa, minden gondjával 
szemben neki kell megtalálnia a megoldást. Ezért nem élhet öntudatla­
nul; meg kell ismernie önmagát, fel kell ismernie, hogy őt belül többféle 
késztetés irányítja, hogy „a lélekben »többpártrendszer« van, amiben nagyon 
kemény parlamenti harcok, nagy lobbik és nagy államcsínyek folynak, és időnként 
újra kell termelni az egyensúlyt (...) a neurózis megjelenése tulajdonképpen egzisz­
tenciális alkalom arra, hogy többet és mélyebbet lásson meg magából, illetve, hogy
1,1 Tankcsapda: Egyszerű dal 




hermeneutikus kulcsot vagy vezérfonalat kapjon, hogy hol is van a baj vele, és 
merre is kell haladnia”.'*’ Mert a lelki erő nem egyenletesen fejlődik, ha­
nem krízisekben. A görög krízis szó jelentése, hogy kényszerűen be kell 
következnie valamilyen változásnak, tehát vagy jobbra, vagy rosszabbra, 
de fordul valakinek a sorsa, mert „Valaminek mindig történnie kell",'m A leg­
több ember egy-egy komoly krízis után érettebb, teherbíróbb lesz. Azaz 
minden megoldott, túlhaladott neurózis a személyiség magasabb szintű 
integrációs állapotát eredményezi. Ezért a krízis a fejlődés motorja lehet. 
Tulajdonképpen ezt kínálja a modern társadalom, hogy a sokféle feszült­
ség, változás és meghiúsulás miatt az ember egy olyan lelki fejlődésen 
mehet át, melyre még egyetlen kor nemzedéke sem kényszerült.187 *
Korábban léteztek olyan általánosan elfogadott normák és értékek, 
melyek megmutatták, hol van az ember biztonságos odúja a világban. De 
ahol ma élünk „ez dzsungel, ez börtön”.'** Ma minden ország a civilizáció in­
dividuális értékeiért küzd, s ez összefonódott a teljesítményelvvel, mely 
a közvetlen emberi kapcsolatokat is befolyásolja. Ebben a dzsungelben 
egyre nehezebb a humanisztikus értékek meglelése az anyagi és fogyasz­
tói értékekkel szemben. Túl nagy a versengés és túl sok az élet-halál küz­
delem. Túl nagy a kudarc, ha valaki lemarad, mert nem ismeri azt az erőt, 
amit a társadalom vagy egy jól funkcionáló közösség tud adni a bajban. 
Pedig abban a társadalomban, ahol az igazán fontos emberi értékek isme­
retlenek „A civilizáció Babilon tornya/ Épül aztán összedől végül”.189
ÖSSZEGZÉS, ILLETVE TOVÁBBGONDOLÁS
„Álmodtam egy világot! magamnak, itt állok a kapui1 előtt, adj erőt, hogy/ be tud­
jak lépni, van hitem a/ magas falak előtt”'™
A Tankcsapda-dalok kategóriákba való besorolása már önmagában is 
előrevetítette a fiatalokat érintő problémákat -  ellenséges beállítottság, 
deviáns viselkedés, depresszió -  melyek megjelenése sokszor a huma­
nisztikus értékek, életcélok hiányára, a családi kapcsolatok meggyengü­
lésére, a világhoz való nemkötődésre vezethetők vissza. Ezek következ­
Juszt - Zeley 1986. 70-71. (Buda Béla)
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Edda: Álmodtam egy világot
tében a fiatal nem képes integrálódni a környezetébe, illetve nem tudja 
kialakítani a megfelelő konfliktusmegoldási stratégiákat, ezáltal önrontó 
körök indulhatnak meg. Erre példa a kábítószer- vagy alkoholfogyasztás 
is. Az ezekkel kapcsolatos legfontosabb következtetés, hogy Magyaror­
szágon aránytalanul sok energiát fordítanak a kábítószer elleni harcra, mi­
közben hazánkban az elsődleges drog még mindig az alkohol. De a külön­
féle droghasználatra, a depresszív világkép kialakítására az is okot adhat, 
hogy a társadalmi egyenlőtlenségek ollója a rendszerváltást követően je­
lentősen szétnyílt, és egyelőre rosszul működnek azok a mechanizmusok, 
melyek csökkenthetnék az alulról indulók esélyeit, illetve a társadalom­
ból hiányoznak azok az elemek -  család, kis közösségek -  melyek életcé­
lokat, időtálló értékeket és kötődési pontokat nyújthatnának a fiatalok 
számára.
Az, hogy a Tankcsapda-szövegek tartalmuk alapján párhuzamba állít­
hatók különféle szociológiai elméletekkel, illetve összefüggésbe hozha­
tók a társadalom jelentős részét érintő (pl. alkoholfogyasztás, depresszió) 
vagy foglalkoztató és állásfoglalásra késztető problémákkal (pl. drogkér­
dés), egyértelműen arra utal, hogy érdemes megvizsgálni a fiatalok által 
hallgatott együttesek szövegeit, mert ezáltal megismerhetjük és megért­
hetjük gondolkodásmódjukat. Ezek alapján pedig látnunk kell, hogy a 
legnagyobb gondot nem a deviáns viselkedés különböző formái jelentik, 
hanem ami azokat kiváltja. Ezért csak ennek a ténynek a felismerése után 
van értelme elgondolkodni a megoldásokon, mert lehet hogy a tünetek 
különbözőek, de mégis szorosan összefüggnek, mert a kiváltó ok sokszor 
ugyanaz lehet.
„Egy előrelátó szociológus figyelmeztethetett volna rá harminc éve, hogy a jó ­
léti fejlődés, mely azzal párosul, hogy a fiatalok később lépnek be a munka vilá­
gába, ifjúkori talajvesztéshez vezethet (lásd: kábítószerfogyasztás vagy kődobálás 
az autópályahidakról), és ennyiben sugallhatta volna, hogyan kell elejét venni a 
dolognak. ”m Mert lehet emelni az alkoholos italok árát, lehet törvényt 
hozni, mely megtiltja a 16 vagy 18 éven aluliak kiszolgálását. S mindez 
érthető is lenne, mert leginkább a középiskolás diákok érdeklődése for­
dul az alkohol felé, s azután könnyen kialakulhat bennünk az a feltételes 
reflex, mely szerint bulizni csak illumináltan lehet. Lehet éjszakai busz­
járatokat indítani a diszkóbalesetek számának csökkentése érdekében és 
lehet próbálkozni az ifjúság mértéktartásra való nevelésével. De a fiatalok 
többek közt attól fiatalok, hogy erre többségük képtelen. Még jó, hogy a 
fiatalság egy múló hiba.
Eco 2001. 216.
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Lehet mérsékelni a kábítószer okozta károkat. Idő és tájékoztatás kér­
dése, hogy itthon is elfogadottá váljon a methadonos kezelés, a tűcsere­
automaták látványa és egyéb ártalomcsökkentő politika bevezetése, illet­
ve hogy megváltozzon a lakosság hozzáállása a drogkérdéshez. Mert vajon 
károsabb-e a marihuána legalizálása, mint a csattanó maszlag fogyasztá­
sa?192 *Ahogy az Európa Bizottság is leszögezte: kábítószerfogyasztás min­
dig volt, van és lesz, hiszen minden olyan élmény csábító, amelyet még 
nem éltünk meg.
De nem szabad elfelejtenünk, hogy a drog, az alkohol, a hedonisztikus 
életmód, a felesleges kockázatvállalás, az önpusztító magatartás mind tü­
net, ezért ezek gyógyszeres kezelése is csak tüneti kezelés. A problémát 
a gyökerénél kell elfojtani azáltal, hogy a fiatalok sikeresen integrálódhas­
sanak a társadalomba. Mert „minden fiatal lélek zseniális, mindre a tudatlan­
ság szilárd harangja borul, minden fiatalban ez a dacos öntudat a legszebb, 
amellett az az étzés, hogy nincs egyedül, hogy a többiek is mellette állnak, hogy tag­
ja  az emberi társadalomnak. De nem akármelyiknek, hanem annak, amelyik egy 
jobb világért küzd, még olyan áron is, ha világunkban az ifjú az egyetlen, aki a 
gyönyörű gondolat lényegét és formáját vigyázza. "m Az egész biztos, hogy a 
társadalom működése elképzelhetetlen a közös normák és az egyeteme­
sen elfogadott, mögöttük álló értékek hiányában. Mert ha nincsenek 
megtartó keretek, melyek az embert aggodalmában, sorskérdéseiben se­
gítik és továbbviszik, akkor ez belső, morális bizonytalansághoz vezet.
A Tankcsapda-szövegek alapján azt mondhatjuk, hogy egyre inkább 
előtérbe kerül a kizárólag a fogyasztás iránt érdeklődő „egydimenziós em­
ber”. Mert mi történik ma? A médiából ömlik felénk a propaganda, hogy 
az életedet így és így tedd könnyebbé. Itt kezdődik a káosz. Mert amíg 
mindenki azzal van elfoglalva, hogy neki így lesz jobb, addig nem találjuk 
a visszavezető utat egymáshoz, mert a fogyasztói civilizáció kiszorítja a vi­
lágból az emberi élet spirituális dimenzióit.194l999-ben az Európai Bizott­
ság egy munkacsoportja kidolgozott öt globális forgatókönyvet. Pillanat­
nyilag a „Diadalmaspiacok” névre hallgató tűnik a legvalószínűbbnek. E 
forgatókönyv szerint a jelenlegi fejlődés megy tovább, kiépülnek a globá­
lis hálók, megvalósul az információ, az áru és a tőke globális áramlása. Fo­
kozatosan kiépül a jóléti államok intézményrendszere, tovább szélesedik 
a gazdagok és szegények közti szakadék. Az emberek egyre inkább pasz- 
szív fogyasztókká válnak aktív állampolgárok helyett. Ezért mindent alá­
lyi 2002. augusztus 08-án egy tizenéves fiú csattanó maszlag fogyasztása miatt került kórház­
ba. Ennek az erősen mérgező növénynek a hatása hasonló a kábítószeréhez, de maradandó 
károsodást és halált okozhat a fogyasztása. 
m  Hrabal 1992. 113.
m Hankiss 2000. 147-175.
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rendelnek az élet legfőbb céljának, mely nem más, mint „a világ átalakí­
tása egy nagy, boldog bevásárlóközponttá”.195 Mert az élet dolgai egyre gyak­
rabban történnek ott, ahol vásárolni lehet. Ez önmagában még nem akko­
ra tragédia, mint az, hogyha ez nincs, akkor nincs helyette semmi. Ezért 
nem szabad hagyni, hogy a fogyasztói társadalom győzelmet arasson felet­
tünk.196
Az „Érzelmek tengerén hány kódó hajótöröttl Magánya mielőtt végleg magá­
ba zárja,I Nem tehet mást, hinnie kell, hogy a látóhatár mögött/ Végül a szeretet 
szárazföldje várja. ”197 Mert kell, hogy létezzenek azok az értékek, melyek 
erejével felül lehet emelkedni ezen a teljesen elanyagiasodott világon, és 
le lehet győzni azt az emberiséget körülvevő tökéletes űrt, mely közö­
nyössé teszi azt a külvilággal szemben.
1980 decemberében a Mozgó Világban megjelent „A beat halott” című 
hosszabb írással temették a műfajt. De minden jel szerint nem csak a rock 
örök, hanem a fesztiválok is. 1980-ban az Óbudai Hajógyár szigetén 
25000 fiatal volt kíváncsi a Fekete bárányok koncertjére. 1993 augusztu­
sától a Sziget újra a fiataloké lett, s 2001-ben már rekordmennyiségű láto­
gatót -  mintegy 361 000 főt -  fogadtak a szervezők. Ez persze azt is jelen­
ti, hogy a Diáksziget hasonlít egy multinacionális bevásárlóközponthoz, 
amely elszívja a kisebb boltok, fesztiválok közönségét. Mert elképzelhe­
tő, hogy a fesztiválok meghatározott mennyiségű lelkes fiatalon kényte­
lenek osztozni. De ahogy a pár éve megrendezésre kerülő Sportsziget si­
kere is bizonyítja, a fiataloknak van igényük az új, a szabadidő alternatív 
eltöltését kínáló lehetőségekre. Épp ezért a fesztiválok jelenthetnék az 
első lépést a fiatalokkal való kapcsolat felvételére. Természetesen a fesz­
tiválok sem képesek minden fiatalt mobilizálni. Például 2002-ben a szi­
getlakok 80 %-a városból érkezett. Ennek ellenére nagyon kevés fiatal­
nak volt közülük kapcsolata civil szerveződéssel. A Szigeten kérdezett tíz 
fajta szervezet közül a politikai szerveződések kivételével egyiket sem je­
lölte meg a megkérdezetteknek több, mint 30 %-a.'91 Pedig az ilyen szer­
vezetek, közösségek megteremthetnék az együvé tartozás élményét, le­
hetőséget biztosíthatnának az emberi kapcsolatok elmélyítésére, és lehe­
tőséget nyújtanának a szabadidő hasznos eltöltésére; nyitottságra és tevé­
keny életre ösztönöznének.
Mert tizen-, huszonévesen még meg lehet élni Woodstock morzsáiból. 
De senki sem akarja ugyanazt az életformát folytatni harmincévesen.
1,5 Hankiss 2002. 164.
"» Hankiss 2002. 153-169.
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Ezért szükség van azokra a szubkultúrák, kisebb közösségek, média és a 
társadalom által megadott orientációs pontokra, melyek iránytűként szol­
gálnak ebben a világban. A deviáns viselkedést mutató fiatalok a társadal­
mi viszonyok áldozatai, mert nem ők tették vaddá a világot, hanem a vi­
lág őket. És mert a normaszegő viselkedésükért nagyrészt az őket körül­
vevő világ a felelős, így annak a feladata, hogy megszelídítse őket. Ezért 
a társadalom egészének kötelessége segíteni őket abban, hogy megtalál­
ják a modern társadalmakban elvesztett posztmaterialista értékeket. Le­
het, hogy ezek megleléséhez egy élet kevés és „A vén test férgek szánalmas 
tanyája végül1 De amíg reggel nem a végre ébred, bízik, remél, vár, I És a végén 
a régi romjain egy új világ épül fel. ”‘M
„Kell hogy legyen indoki Hogy miért történikl Minden így"1'*'
Az illúziókba minden belefér: a társadalmi lázadás kifejezése, a tegnap 
eszméinek elutasítása, a szórakozás, az önfeledtség vágya is. A fiatalok pe­
dig hajlamosak arra, hogy illúziókra alapozott légvárakat építsenek. De 
ezt a várat a Társadalom nevű hurrikán könnyen romba döntheti. Az iga­
zán kreatív szubkultúrák a társadalom jobbítását tűzik ki célul, és szimbi­
ózis kialakítására törekszenek. De ha kiderül, hogy a fiatalság tetteiben 
kudarcra ítéltetett, akkor béke a zajkultúránkban, -  úgy tűnik -  csak még 
nagyobb zaj közepén létezik, és nem marad más, mint az ideológia nélkü­
li hangzavar és az elveszett illúziók.
Konzulens: Lencsés Gyula, egyetemi adjunktus
m  Tankcsapda: Tiszta fejjel 
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